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T E A T R O  P R IK C IP A L
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Función p»r* hoy Viernes 2^4* AbEÜ d® 1Q16. -contoci-'
Socción conlinua d» cinco do ia tarde a dpc9 dé lá wócbe..
miento einsmatogiáfiao. irácica dividiría «n tr^s
- Estreno — Estreno — Éeírtso Í9 la grandiow pslícam Ufigíc»
partes i
L A  C IG A R R E R A
El prográme lo ccmpleUrán otras «Acogidas polículss 4*? S/®® nombré- T 
bién estrenos. ,
, Conciertos'pór el OrehostriónvPat-tii
Precios: Butaca, 0^40 ptas. — Geueral, 0*20.
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LA FABRIL - IMtALACUEÑA
Fibríea ate mosaicos hidréolieos y pjUririi artifldal, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones -70»»» fándáda en 1S84. Xfe mis antígúa de ApiialTlote y do'mayor exportación.
Depósito! de cementos y cales,bidráuli^ dé las pejpr^ .marcas 
JO S E  H ID A L aQ  ESÉILD O R A  
I t Ma l a c a  : >
Marqués deLarlos, 12 ‘ ^®r^d^'reUexe con-Bspecialidadea, — Baldosas imitación a mámolea y motóico romano :^wl<»4© MHeve, M^





EL REY 1  A Z C iR I T E
I Ísía iñeréfcídi siempreA noiotrd»
8 y no» merece, aúi^ gE^n respeto y cotí 
■ideracióa la Ilustre personaUjdad del 
señor Az'cárate.‘̂ ' • \ '■
Lamentamos to  inclinación fh^cia el 
’ reforjniamo ersado po^,
Alvarez, aunque el señor Azcárate no 
haya hecho deilaráéióri algu:^ en sen*
" tióode haber dejado de se r republi- 
I cano. , ■
No no» parceló bién, 'ni mucho tóé- 
> no», su primera y célebre visita a Pa­
lacio, da la que salieron bqnellas decía- 
I racione» tan eontroveíriñdte» con res- 
li peeto a lás manifestaclqUe» que le hizo 
! el rey y ¿egíia la» cualew supuso el »e- 
; ñor Azclrate que de 1̂ ; monarquía ae-
I tuaí habían desajpárap^óaqueM^^^
j y tendencias que, usíli^o nn eufemis •
; mO, se llamaban otitetáwllós tradiciona-
: le». ' A  • . [
( Ea esto de las reláeiones entre el 
1 rey y el señor Azcárwe, hay un atíté- 
' codente que piiedíb se¿^ îr, paipa apreciar 
de quién partió la Mclinación del Uínq 
háóia «1 ótroi \
, H ácl^á bástante tiempo, éstanilo f 
señor Azcái?ate eto\^etíó repUbliUami- 5 
I mo,'hallábase un d(a en su cátedra dé “ 
í la UnivertódUd CeU tral dander'^»  ste- 
\  bia» lecciones a^sU» discípulo» cuando,
/  inopinada mente, se lo, p resen^ en el 
I aula don Alfoníió XlIIy y sepuib  a es­
cuchar la explicación del maestro.
Este heqho sd comentó mucho y no,
' por cierto, ni enj detrimento del rey ni 
íi der señor AzCáráte.
Después, con el tiempt) y  con los 
I acontecimjentos| político» do todos co- 
I nocidos, vinlerqu âs dos visitas que el 
señor Ázcárate hjzo a Palacio a requo-!I  ̂rimiento» del réy. y de las cUales dijó 
‘ siempre aquél qqe habla salido tan re- 
II, publlcano como Cuando entró.
- Ahora el rey, «ph motivó de las viel- 
iltudes electoralps del señqr Azcárate, 
y muy cspecialmenten por la derrota 
' que le hán infii^do:lo» doctore» y ca­
tedráticos en la eíocciÓn de Séníador 
I porlá XJhivérii'dad, h'a uú
'áctb,'qúé álgUhoicóúside'ránañticonS' 
tituoional, en favor dél señor Azcára­
te, cual es telegrama ̂ que le ha dirigí» 
do desde.Moratalia,
Todos estos detallé» demuestran 
que el rey es el que hia sentido simpa­
tías per el safii^ A z ^ a te  y el que ha 
procurado los médios y  las ocasiones 
de aproximacii^n, coníactos tan signi­
ficados como la virita^ a la cátedra^ co­
mo llamarle á consulta a Palacio y 
como el telegrama dé cónsblació’U.
¿Ha sido todo esto con el fin de gá- 
nar al señor Azcárate para la causa de 
)a monarquía?... Créémo» que no, poV 
que el «eftqr Azeárate no va a Tiltima 
hora, con su historia, con su reputa­
ción y  can su» años, a convertirse en 
un vulgar abjurador de sus ideas.
Díil campo republicano al monárqui­
co ha habido muchos tránsfugas desde 
la restauración hasta la  fectía; paro 
ésto» han realizado la evolución, 0, si 
se quiere más claro, han abjurado do 
sus ideas y traicionado la causa do la 
República, por, que iban a la monarr 
qnía a^patisfacer su» ambiciones perso-, 
nales, Ábuscar medros, a ocupar poii- 
cionet; de estos hombres se puede fór- 
mar upa lista mn larga .como vergon­
zosa. Nosotros los hemos conocido tan 
furibundo»/ republicanos y  revolucio­
narios, que a lo» demás, a lo» que te ­
nemos las ideas más en la mente que en 
los labios, no» tildaban de tibios, y 
ahora los vemos tan monárquico» y 
tan realistas^ que les ocurre lo que al 
personaje del sainete clásico: que era 
tan buem marido, que daba vergüenza 
verle.
Seguramente al señor Azcárate no 
le veremos en ese hlyel tan bajo. El 
rey podrá^ distinguirle «bn su aprecio 
y simpatías, cual merece su persona­
lidad relevante, y el señor Azcárate 
podrá sentir por el rey afecto y agra­
decimiento; pero las idea» política» del 
señor Azcárate quedarán a salvó e in­
cólume»,
Se ruega% los^éljórós ̂ citís del Glr- 
cblb Re|Wil îcano*'<M sexéó ’̂d ié t#  se 
^irvaá cqncurrji;; el prqpcimq.P«>|hingo 
3Q dél aékáLalias^ého yjiáíédiaílde su 
iroche,;.al:;domiciUo, somál ̂ e l ritísmo, 
Garrerá ás ChpttíMñós^^,al objeto de 
iiíéiebrar seuióó dei2,‘ convocatoria y 
tratar asuntos dé sümo itítérés. ;;
, V • '• •' ' -*i«' '•-'-'j' *• i»‘ -i-i■, V ■ ^
Se' ruega a los ; señores, ̂ qcids del 
Céhfró Ihstructíytf'l3feteWRépumica ̂  
no Radical dé la  baf riada dél Rálo, se 
sirvan concurrir á Junta geheriál de 
ségundá convocatoria, que';ael’ha de 
celebrar hoy día 28 del. corriente, a las 
oche y media de la noche.—El Vice se­
cretario ¡ Bernardo Mancérctíp
Juventud RepublÍGána
dé ochó a diez dé la hpcjhe, 
eiguientep CeuíTói» * L
■ Gírenlo Republieano 
linai;r;ifí v '■''
Juventud Republieimaycsalle de Juan 
J. Relosillas, 29; ' ■ 1
Centro Republicano Federal, ealle 
de Convalecientes 11.
Agrupación Socialista, Cálle de To­
más de, Cozar 12 y 14.
Centro Republioano Radical d é la  
barriada de El Palo, calle de Almería.
Centro Instructivo de Obraros repu­
blicanos del cuarto distrito, calle del 
Huerto del Conde 20.
Centro Republicano Inetructivo 
Obrero del sexto: distrito, Carrera de 
Capuchinos 50.
Centro Republleanó lóstructivo 
Obrero del noyénO, distrito, calle de 
San Pedro-*1(1» y 12.
Cléptro Instructivo Obrero del déci­
mo distrito,scálle de ja  Hoz 17.; .
podemos- asegurar¿n los v  ía misma realeza, coa debilidad;iac¡o m-,tros legisladores; <
’ I ¿rensiblej hábía abdicado entonces sus que esa leyy lpjmsmo que la 
.», tsíA! -¡I niarorfinc <Ati ’R<iTynti51- V. TlllftVnR fiflBnî Ilt3>CÍdn USl-trí:
En la última junta general celebra­
da, la júVeritúd Rábiibiicána malagüe­
ña ha elegido presidente a don Emilio 
|i Baeza Medina.
ifi La designación es un acierto, por el 
í cual felicitamos a tan importante.or-
ganismo.
Récíbá fámbién el señor Baeza nües-
enhorabuena
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a los 
señores que constituyen el Comité, de 
Conjunción republicano-socialista, par 
ra que se sirvan asistir a la sesión que 
tendrá lugar hoy Viernes 28 del actual, 
a las ocho y media de la noche. en él 





—iDé Ñauen! V -
—Conque dé Ñauen, ¡ éh! Pues. ■per­
done,'hérmano'.., V. ■,
—lOigla, óigá,'Ráséád5í Es muy in- 
taregante lo que.;l é  voy a decjrí 
—iS ^  ló óiJe É^&s qhiér'áV'oigamos! 
H¿H,á.caído Verdun, el Bosque|de 
loé Cuervos, o la Selva del Hombre- 
Miísrto?  ̂ ■
f-lQ úé Verdun ni «niño muerto»! l 
>-¿íVa‘a salir la  é^tíúadra aleraaíia 
dé lai^tÓiérsKde Kíél? ■! ■;. 3 5
HTam ppcp' , . ■:
f7-¿Háteéis Gégadól el Gánal dé Siiez 
coh loé séquitos de maííras? \
iCuántas áúomalfás!...* Y ¡qué ver­
güenza! Hay un sector de la opinión 
española, cuyos vaivenes rábidos y 
contradictorios meretén una forzada 
atención*. Ño és un caso de histeriémp 
político, que cambia dé idéas y dé ác f 
títúdes üriá'máSa de pueblo a compás 
de impresiones momentáneas, por'^ta- 
reccr.dé' una convicción profunda y 
rectilínéa.' ‘
No se trata de un caso de concisneia, 
de conciencia frágil y  acomodaticia, 
que, con interesados propósitos o por 
fanatismo, sin pudor, cambia a cada 
instante, como veleta a merced del 
vjento.
Flojedad de concieñda es ciertamen­
te lo qué se obsérváéntre las derechas 
españolasi tócádás de una • germanofi^ 
lia apasionada y sin restricciones. En 
su pasión; no repara en nada, llegan­
do hasta dejar su desnudez espiritual 
al descubierto.
Esas derechas, que hacen alarde de 
un cristianismp a toda prueba, mos^ 
trándósé hostiles á caalquier ávance 
de la opinión liberal, son las mismas 
qúe han visto no ya con indiferencia, 
sino con júbilo extetiórizado pública ­
mente, que la religión de amor y de 
paz predicada pwr el mártir del Gól- 
gota haya sido violentada con actos dé 
crueldad qué acusan el más alto grado 
de la barbarie humana.
Esas derechas, que se nutren de los 
católicos militantes enñüfestro país (si 
no los más sinceros, al menos los «aáá 
exaltados), son las que han cpntempla- 
do sin protestas las violencias inaudi­
tas realizadas contra los católicos bel­
gas por los protestantes teutones, 
quienes..han,fusilado sacerdotes y hán 
destruido ciudades como Lóvaina, en, 
donde tenía su ásiento Una Universi­
dad católica de renombre mundial 
¿Hay / lógfica én esa cóndúcta
raii^ de ^á. íf.derechos en Bayona. Y, pueyos í^eal 
, ; i . i  des de Móstolés> se. ha predicadb; Ip
- '^ e r r a  sarita contra, él francés parA 
■^rigár otra ve¿ la ofénáa de'hácé ú t^  
centuria y que el pueblo había en- 
cargado, por su propia manó, de éas- 
tigar entonces; v  
Se apelaba eU patrotismo cómo cí- 
mbsuto de una hostilidad Meía los 
aliados.
Pero ¡qué patriotismo!..> El no hahíá 
empujado esas derechas, exaltado y 
turbulento, a reclatñar cpntrá ej. fusi­
lamiento de los qínco infelices mal1.or- 
quinesinmolados sin piedad y sin moti­
vó,una noche de crueldad y de sangre, 
entuna plazá deLieja. El no fedló rio 
ha ¡tenido un airado movtmienfo de 
protesta con.tra el hundimiento de bar­
cos mercantes españóle^ y- la muerte 
de deyentúrados compátriotas nues­
tros én esas catástrofes tan inútiles cq- 
¿abjdéSpiadadas. Por eí céntrar^, Han 
broGÜradov con unbinisn^dsirijímites, 
disculpar esos hechos, qué rio'é débi^» 
ran llegar a lo más hondo del,córázó)íi 
■Almenososi caliaraíij '̂ tendrían’ up 
poco dé ipudoc para disimular las pró- 
piasmácülás; * *
■ ¡Qué, asco!... - , ^ 3:' u : 
¿CÓBtinuárán todavía, después délos , 
úitiirids acoritegímíentos, esas dere- ®
glamantació  del. t abajo a bordo de 
los buques, qué ya tiené estado parla- 
méritario, se áprobarán, ño sólo con 
rapidez, sinó .llevando á’ellas un arti­
culado eri consonñnciá con el qute ins­
piró a lo s legisladores de los demás 
países maríttmos^para dictar leyes so­
ciales tan interesantes como las dos 
que dejamos apuntadas.
Falta aún por ultimar la que afecta 
a las enseñanzas profesionales ijaaiiííti-’ 
más, proceso este quizá el más largo y 
laborioso que, ha existido en cuantos 
asuntos tienen relacÍón,con la adminiri' 
tracióií pública; ,sin embatgo, también 
está t a  encauzado ofitialmente, y en 
lasi pró jim as‘Cortes'quedará de una 
vezry para siempre resuelto.
Nuestra Marina mercante puede es-* 
tar satisfecha y orgullosa al conseguir 
éstos tres puntaíps, sobre los qué des­
cansa su bienestar; primero, el de.Jfv 
educación profésionalrlbáse y funda” 
mentó de donde 'áriraiican todas las 
cotiqúistas 4é las modernas leyes so- 
cialéri que tiendan al benefido^de la 
colectividad; otro, el de'laVeglamenta- 
ción del tf  abajó a bordo de los tiuqúes, 
cpn la-̂ .qüe se harán desaparecer abu-? 
sos verdaderamente intolerables, quq
(S l̂tnado, e,»; Mar-tíriope)
continua
suponían un< baldón de ignominiaj; 
púes nós; colocaba marítíma y speiaL 
chas pretendiendo monopolizar el pa- ' *riénté fuera d_el progresó mundial, ef
^  ^ tercero, es el Mqntepio Marítimo, enti-triótismo eri' Esriafta?"^
Ya están al descúbiertó.
Á n g e l  .Gu e r r a .
PROBLEMAS MARtTXMOS
, .La solución de este asuntov qué tan 
directamente afecta ;al personal marítiv 
mo ,y que por tanta,s faseSi ha pasado 
como trabas encontró en ,las, esferas 
ófidáles, por fin sé encauzó, en ía vía 
dé láyeálidbd, tómándp desde estos 
moméritos estado poííticb-óficial, si asjí 
puede llamarse a la iritérvénriión di-; 
recta del Gobierno, dispuesto a resol­
verlo.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ '
E l ministro .de’Fomento reunió todos 
los antecedentes expuestos de sUs múU I tipies demandas ppr rCl personal marí- i timo, deseoso de que se implante ,en 
' Espafiá.uri Montepío seme|ante a los 
que fuñcípnán en el extrarijeró; y re» 
c^briócieridó él indlscutibíé dérécho dé 
garantizarles el pdivenir á ftúéstrós ria- 
vegañtes, como justo premió a su es­
forzado trabajoy  a  toda una vida de 
priyacipnes, sacrificada en aras del erit 
gráridecimiento nacional, no vaciló en 
llévarivadeíante esta cuestión, cuyo as­
pecto spcia|! ló engrandece y realza sq. 
finalidád bumariitaría,
EÍ iniriistérió dé Foménfo, pon él 
la piréccióngenéfal dé'Córaércio", esti |  
marión convériiente qüé todo lo iriCoá- « 
do bástá ahora sé eriviasé ál ministro 
de M arm a,ya que, dependiendo cóns- 
titucionalmente la Marina mercante
dad'ibenéfica qué, al regirse pori pre­
ceptos légales, llevará, no sólo la se- 
guridad'de garantía a la vejez y  a lá 
imposibilidad desgradáda del nave- 
t gante, sino que, inspirada eri priinci- 
piós de altruismo humanitapio, elevará 
anestró nivel social', llevándonos afor-r 
már parte éntrelos pueblos modernos. 
4 Desde estas columnas énvíámos ál 
personal marítimo la,. exprésión de 
Buestrio sincero parabién; y únicameñ-; 
te se ríos odurré éncarecerle, qué, al, 
designar los vocales de su seno._ que 
han deriormari'parte de esa Comisión 
mjxtá encargada de'estudiar la epea'^ 
cióFdéí Montépíó MgLrítímó Nacional 
: depongan diferencias y, reunidos fra - 
terrialmenté/aportén todos el esfuerzo 
de stís réspectiyascóíectiyidades, datt- 
dé con ello ún ejémplo déciviSiñó j  d.e 
oorifratérnidad, cuyo efecto ha de-ré- 
percutir en lá  opinión pública y  singu­
larmente en el Pariariíento, encargado 
por imperio constitucional de dictar 
lás leyes que han de regular para 
siétnpre las aspiraciones tan deseadas 
pór los trabajadores del mar.
ANyoÎ lOvLQREZ PeREA.
Hify Vi«i“W®a ían&ión
4® &a'7'íi« J»'tinrid». ' ,
. Por Im’ nucri® eocclóa
BxUo dé ia atsraviiles» cínia de 
seriiis ’ { .'■
D I t é é s  d e  o r o
Hby ««treno á«f''ééptiifeó'®pisoáio,
tííuia,í|®*
 ̂ 'V lD |
' &ompÍ«tari'3rbrógif«F 
p̂ eilieules. ,
' ■ ■;pK^ni0S' ' iN G R siB ps-^ , 
B ú t a é a ,  b t s , ;  m © d ia ,  
1 0 ;  G e « i© ra l ,  4 0  o t s . ;
■ ■ ■ 7̂ ' ’■ ■ v
■ May ep;.br|íyéY»;e8Ír«rio 4® la' m®-- 
Iqr._clH|a j
B S á tr  y I15
|-Pu'és (|ptbncés.¿qpé P^sriieri la oi|za
4 4  agua? 
f-P/dé. g>.‘-í «Íué'í «^édfeiallñenfebt  ̂̂ u # o  




—Lo que le digo.
: —¿Hay inás?
—Sí... y gordo.
—Que en Yerdun vamos a tomar 
múy pronto... ^
—¿Las de Villadiego?
—¡Ño; la cota 6061 
—¡«Avarioso»! Bien sabía yo que tú 
no dices .sino, tonterías. ¡Déjate de Co­
tas... y  vete al Coto!
Rascacio.
de aquel Departamento, creían un dé-- 
ber; de consideración, y sobre todo qna
.«a*  . « u ™  _______  d e lm é^^ p féV isó rF p b ria :^
nuestras alrechas? ¿Ns es de creer qué |  choques de lurisdiccibnes, el enterar 
la pasión pqlíticasé sobrepone en ellas |  mmistro,de Maf.u^ de q u e ^  de !po
áíséritin& S^r^igiosb? No'les íniporv^ m ebta previo informe favoráblemen 
taría el triunfo de la Alemania lútéra-' i® emitido por si 
na sobre todos los elementos católicos
maro
Próxima la facha en que ha de prio- 
cederse a la rectificación del censó 
electoral, el Comité de Conjunción Re« 
publicano Socialista de Málaga, óum- 
pliendo una de sus finalidades, cuida» 
rá de exigir el respeto de la ley.
Las reclamaciones hab];án de pre­
sentarse a la Junta municipal del Cen­
so electoral antes del 61 de Mayo, én 
que dicho organismo sé reunbrá pára 
resolver acerca de las mismas.
Las listas se expondrán al público 
éri la Casa'Capitular durante quince 
días, desde el 21 de Abril actual al S jde 
Mayo próxiiúo, y excitamos a huestroi 
amigos a que ejerciten su derecho, re­
clamando su inclusión aquéllos qiie hu­
bieren sido eliminados, solicitando la 
exclusión dé lo» indebidamente inclui­
dos; denunciando los falsos dopilcilios 
de muchos electores y todas las inex­
actitudes, qn una palabra, que el cen­
so cóntiene.
N u est^ i correligionarios pueden 
*entre|[ar nota de yut reclamaciono».
de los países latinos,con tal de que pre 
dominara a la postre uu régimen dé,
reacción política contra los avances ' 
del líber álisriió en marcha y d é la  de- 
raocracia, baáta este momento triu ri-; 
fadoira. . ,
Pero hay más. Y esta es> la parte do- ; 
lorosa dela aberración que padecen 
nuestros elementos ulcrocqnservadó- 
res.
Las derechas esjpafiolas, éri las cua­
les se comprenden desde lp$ mantene­
dores de instituciones séculares hasta 
los que defienden exclusivamente sus 
intereses par-tlcttlares, bien o mal ad ­
quiridos, y que se llaman las clases de 
orden, han venido pregonando a todos 
los vientos que ellas todo lo sacrifi­
can al bien supremo de España. A _ su 
modo han pretendido ser los deposita­
rios del espíritu nacional, pretendien­
do ejercer el monopolio del patrio­
tismo. ,
Los que, respondiendo a ímás altos 
ideales y a sentimientos humanos más 
universales, han sostenido diferente 
criterio a l de esas derechas frente «al 
conflicto europeo, mostrando genero- 
sas.simpatías por la causa de los alia­
dos, son tachados de réprpboS y de 
malos españoles, L A t
Para justificar sus odios, esos.archir 
jeaccipnarios háblabán de viejos ágra-; 
vios con «Francia e Inglaterra.
Pero ¿qué agravios podíamos tener 
con la Bélgica invadida o con la Ser­
v i a  devastada?
En finí ellos lo. circuuseribían a In­
glaterra y Francia, Para ello sacaban 
a colación que los ingleses conserva­
ban en su, poder a Gibraltgr, que era 
las llaves del Estrecho y qué consti­
tuía un padróp de ignominia páta  Es­
paña. Y poco menos que predicaban 
una cruzada para la reconquista de ese 
pedazo estéril y para nosotros acaso 
inútil del territorio nacional.
Se hablaba también de la invasión, 
hace más de uu siglo, délos ejércitos 
napoleónicos, sin contar que f u e i^  
llamados por malos españoles y qae
por su Negociado dq Acqión 
Social, no veía inconveniente álgürip 
pn qué sé crease eri España un Monte­
pío Mari Eimo Nacional, constituyendo 
parp ello de real orden utíá Junta 
mixta, encargada de estudiar las bases 
que eri su día, y como proyecto de  ̂
se préseritaná áí Paríamérito.;
dori/satisfácejón íntima damos ¡ a la 
publicidad está noticia, qué se^úra- 
mente há de producir, extraordinario 
júbilo entre el péráonal marítimo, al 
versen trámites de solución una de sUS 
aspiraciones más legítimas, después 
de.tantas y tan innumerables gestlo-. 
nes basta ahora realizadas para con­
seguirlo, : ,
Era riátural acceder a tan simpática 
demárida, poriqué si todas las clases 
riqcíales, si los distintos organismos, 
tanto ías cólectividádes como el indi­
viduo, procuran garantizar su biénés- 
tár en el porvenir, nádié con más de­
recho á esa compensación que él per- 
sonábmarítimQ, digno, por su labor pa­
triótica, por lo esforzado de su trabajo
i(
' Lá Cámara rebosa excitacíén. Un muriañ-: 
lio Itergo, abierto, llena'toda la sala eaando 
el señor diputado toma la palabra. El asun­
to’ debe ser gravé; ELdíputádo habla eiér- 
gico, rodeado de nna tácita' aprobación-. A 
medida qne avanza en strdiscursQ, la apro­
bación de los oyentes aumenta y a veces es­
talla enardecida. Por ejemplo, ouaudo el se­
ñor diputad® afirma:
«A pesar dejo que se dice en contra ̂ de la 
nación frápcésa'y a pasar de las ptij^atíaS
que se nos quieyen imponer en estos tiem-
pos de guerra, resulta inneiable, sin embar.r 
go, quó'Frañcia es él pueblo más noble de 
tedos, que es el que siempre ha llevado la 
antoreha de la civilización europea. Si boy 
no somos esclavos, si él látigo del barón feu­
dal no cae ya sobre nuestras espaldas, se lo 
debemos a lá caballerosa nación francesa. 
Ella es la que bá combatido y úorramádo a 
torrérites su mejor sangre por todos los de-, 
recbos de! hombre, por la libertad iridiin- 
dual, por el derecho de reunióri, por las li- 
ber4dós de palabra y de prensa.
Si los pueblos antes oprimidos no gimen 
ya bajo el yugo extranjero, si los servios, 
los griegos, los búlgaros son dueños; dej,sus 
destinos, si Alemania ha podida constituir 
BU uiiidad, es al principio nacido de la Ee- 
volnción -franoesá, al que todo esto se ^he; 
el principio de las naoionaUdades. Cada 
hombre tiene derecho a sn existencia y a su 
desarrollo; tódas.las naciones tienen nn de­
recho análogo a vivir, a desarrollarse a su
toda la Croteoiá-Sléivoriia está eón éli Píéoi- ~ 
saráérite péri esto, per está c s®
brigán^ muy bien, jsó crim l®®*
mágyaries ^  los á]SiStriaep8.da, perseguirle.
Bri ótíp pasaje de BU discurso ha dicho el 
señor iirvoj: " -
.«LáíSsíierapipipiT netnal .ápl paeílp oreatá' 
vive éri un tiempo séri® y difícil, en que las 
grandéS naciones de la  comunidad europea 
civilizada sé vori obligadas a opiabater coa 
las armas en Ja mano, por ŝ u existencia, y 
su porvenir. Bala lucha gigaatesoa, exi­
giendo es esfuórzó incesante de tedas las 
onestipnes que Conciernen al honor, a les 
intereses y a  los derechos de los pueblos 
respectivos. A,est{i pelea sangrienta, el puo- 
blp oroat^ lia .sido áwástra^o a pesar suyo...»
'Es él- toqué do atención do' Jes croatas y 
ésíóverióB.' El señor Hrvpj^ proñuriciába su 
discurso en un debato suscita^por el arró- 
gio de les, blasones de Austi;ia-Ha»gría don­
de el . primei; ini?ristí®» é l poudé Tfz,zá, ha 
qriendo Ibé .erpaias haciendo que
las armas deí escudo de éstésyépresenten a 
la Trinidad: Slavonia, Croacia y Dalmaoia. 
jSe quiere con las armas én los blasones 
dar fuerzá a lás armas en las batallas!
P¿ro sé ' íq4u<s® 461 discurso del se- 
ñor’Hryoj.'los esIóvenes y los oreatap, i^an 
de Slavonia, sean da Croacia, sean de U . * 
máoii, le que buscan es éegair el principio 
dé las nacionalidades, sagáa el cual irán a 
u iir á>̂ ua hormanos yugoslavos e suresla- 
Tos, les^servios, para formar la Gran Ser­
via el, dia.de lar#vanch^.
Lqs pueblos oprimidos pjensan, da anta- 
iFr ■ "ño, ep ancia. Porque esto, (y aquí se que­
da corto el diputad® del Sabor oroata) no 
viene tan sólo de la Éayplución; francesa. 
Mucho antes le la  Eevclúciéii, délos reyes 
de Brarieia, hábiles: diplomáticos, eran los 
protectores de las UbertudeB germániegs.
Si croatas v elévenos niensan en el
y po,r lo .que socialmente representa a
que se lé otorgue ^ a  merecida recom- • S.-irprntípió'íopublici^^ francés de 
peñsa, qqe biefi alpbnzRda tiene, a, individual, en una sesión de la
'^riyacio* * __loos Ea sí3o anli-cáiribiq de los sufrimientos y priv  
nes expérimeutadoá en su ázárpsa v i­
d a  de inmaculado y ño interrumpido 
t r á b á j ó . - ;
En anteriores artículos, dedicados a
Convención Nacional de 1795 ha sido apli' 
óado y extendido a la sociedad de las racio­
no».» ,,
¿Quién es este dip̂ l*®̂ ® habla así?
esté mismo tema, >expusimos qu.e la I 
creación del Montepío M aríiwo Nació-, I es
naltienegdos finálídades a cual más . Nada de eso. Ni o» diputadoArance^^  ̂
ÍÍBf.S,táites: se refiere la primera a  la |  ?» “ «g™»
loe <rjaHrrvc nti^ nAti nA nr.nV̂cuantía de los retiros que han de otor 
garse en la vejez, y la segunda a acue­
llas indemnizaciones por enfermedad 
o por accidente, adquirida u ocurrido 
en funciones profesionales.
' Cuando en las Cortes se presente 
éste asunto, a débate y para que sé prc-> 
múlgúe lá ley que ha de regularlo, no 
creemos que ninguna 4® las fracció-» 
nes políticas que integran nuestro 
Parlamentó se oponga a su apróba- 
cióñ; creemos, y  con fundada razón.
es y ajóya p p m «1 apoyo 
francés para librarse de Ahstría-HiiBstí®» 
los austriacOs piensan lo mismo para no 
oacr en manos de Alemania. EJ discurso 
dél Séñoé Héyojino ha reperputide d es ag r a- 
dablemente en Vien», primero» per úncxudi- 
blesjoondeeoendeneias hacía ej pueblp croata 
que, por el testimonio del mismo diputado 
deí Sabor, ha sido aírástradp a pasar suyo 
a la guerra; segúrido, por una íntima eoin- 
Cideuoia dé sinsipatías bacía Francia, yisua. 
no quiere ser álemána.
La .diplomaeíá déla República franeésa 
respepip á Áúetria-Hungría, ha da ser eom- 
¿Ueadísimá déspués d,® lá, guerra- De una 
parte, no puedo dé8,m®BÜ,î  ®l principio de 
Jas nacionalidades que empézará per levan­
tar a Ips yugoslavos y .acabará por desha­
cer a ÁuBtria-liuagriá; in»3, de étrâ  parte, 
no puede debilitar a Austria: debe evitar que 
Alemania acabe de, absorber, a los auStria- 
eos. Es decir, tendrá que volver a la políti­
ca diplomática hábil do los antiguos protec­
tores de las libertades germánicas, do los 
reyes Oapetos. » , x
¿Y Dalmaoia?—.preguntara el lector-  
¿Porqué ha dejado usted de nombrar a 
Dalmaeia representada en los nuevos blaso­
nes del imperio austifo-hungaro baje las ar­
mar de los croatas? Dalmaeia será oj Utigiq 
entre Italia y la üran Servia de los yugos, 
lavos- Dalmaoia ha sido antano Veneciana
y croata. Hoy está muerta. Italia joven do 
- ’ resucitar-
que allí encontrará eco ima delas rnás |  ^  francófilo ni nerseeu, ta un puntito que o» la innicaoion uu i
iia;-Es él señor H rvoj, diputado del Sabor 
•roata, que forma parto, como sabe el lector, ^ f
piel de muchos pueblos y llamada también 
la Babilonia babsburguesa o impene austro? 
húngaro. ■
Se da,pues, el maravilloso caso de que en 
úna 'nacióte en guerra contra Francia es de 
tal modo formidable el prestigio francés que
rin represeteitánte reg io n a l p u ed e  p ren u n c ia r
oficialmente las anteriores palabras. Apro- 









Bulémonos a i croata soñor
la. Y la marina italiana ha sido la qteo pnn- 
oipalmente. ha cooparado a la., arriesgada y 
bien lograda operación de recoger en la cos­
ta albanesa al ejército servio, que ya hoy 
reorganizado está dispuesto on Salémca. 
Italia quiere dejar a Servia salida.a las ces­
tas dalmáticas y ser ella la que resucite a 
la Dalmaeia muerta.
Si el lootor examina un mapa do Anstria- 
Hnngriá, vorá en el sur ,de la eqsta dálma- 
t   tit   eq ' J  iudi ié  de todo





P ágiM  segundt
gnf a. Eagusa, ahora, es una ciudad sin yiía,, 
N® animan las plazas,latí calles,los jardines,, 
como otras veces, ni sus famosas palomas 
mensajeras. Eli déspota de la ciudad, al em­
pezar la guerra, hizo jaulas y dio trat® de 
espías a las palomas de Bagusa. Pero el « 
hambre, en lugar de las palomas, ha exten- t¡ 
dido sus alas sóbrela ciudad; y el déspota ha 
dado la voz de muerte en los palomares, pa­
ra que los ciudadanos se coman a los espías 
temidos. _ M
Italia quiere vengar este crimen; vengar, 
es demasiado fuerte, digamos repararle... _Y J  
le conseguirá el día que lance con Serv¡a„ M 
en los aires de Eagusa, la paloma de 1¿̂  J 
paz... I
A ndbes H tjetado. ®
C8Í6a#.arfo y  cultos
nn*v* «|
S fí, m i*  5-58
s t l .U
5 ft -lê * 529  
pénaara 18-39
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maSianu— San R o te o . '
Jubileo pnr» hoy.^Eu !« Gnncepoión. 
dsmsnan..—En Sen Agueiíí.
'  W W W ,  D , E n r i z a . ' , .
Narv^ez Batbieri,
F « | c e f 5' *" “ " “ “ O
^  Pérez de Guzmán y au
feijo D. Aguatín Pérez Martoe; Don 
Antonio García Herrera, D. Adolío 
Caeilari, D. Garlos Santaolalh 
mrdt^Van Dulken y
Hlrtdcáor i d a  p e r r a
K
D ice e l A lm ira n te
v o n  H o ltzen d o rff  
El almirante Holtzendorff, jefe del Es­
tado Mayor del Almirantazgo alemán, ha 
dicho al corresponsal do United Press, para 
los lectores norteamericanos:
«Sí las relaciones diplomáticas con Nor> 
te de América se 
alemanes atacarán 
migo sin previso aviso.»
Añadió que Alemania, pese a su de^eo 
de ptosegnir la campaña submarina id go­
losamente trabajará per no provocar la 
ruptura.
Estimó que es peligroso ir en un ban® 
aliado a Inglaterra y recomendó el público 
norteamericano que se abstuviese de viajar 
en tal embarcación. ^
Sostuve que Inglaterra es- la sespensa­
rnan
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' Si efuii’̂ a y  cariñoia reaultó la 
aiifeatación de duele tributada al cadá­
ver de la que en vida fué la bella y 
gentil marqueaa dé CaBa-Lorísg, con 
motivo de au conducoidn a ia necrépo- 
San Miguel, en el acto de la in- 
rempen, los submarinoSv |  luum ación efectuado ayer en el patcón 
á  a cualquier buque enfA- ^  de familia, patcntizóae nuevamente y
mayor Intenaidad el aentimiétoá
13, D. Ga»
. au hijo D. Enri- 
que; D. Fernando Guerrero Strachan,
-^“ tohio Baena, D. Manuel Rivera
V era, D. Federico Heaton, D, Franciaco 
 ̂ f  rooke Heredia e hijo, D. Creaceneio 
, Mugüerza, au hermano dbn Vicente e
hijo, D. José García Souvirón, D. En­
rique Rivaa Beíjtrán, secretario de la 
Gamara de ConjjErqlo.
V Izurrategui, D. Zoilo 
Aenón Zalabardo, El marqués de Qui
5*, Echevtea* I?- Nicolás 
- Fació Cárdenas, sü hijo D. Eederieb y 
■US hermanos X). Franciaco y D. Juan,
J:; Rodríguez Spitéri, D. Antonio
: ^  f  i* y An-
Enrique Franquelo, 
p .  Enrique Jaraba,D . José Gaffaretoá 
Lombardo, D. Alfóntb Ahumada, den
Manuel de las Heras, D. Emilio y don h «««?' - , „  , -
finrlquo BuMamante, D. Joaé L z o , t d a^o b e 'ía frld o  ^
rreras, en representación lé  la  ac^ '  
demia de Bellas Artes; don Eduardo '  
León y Sprralvo y don Bernabé Pávi- 
la Beltrán, en la de la Junta de obras 
del puerto; don Erantísco Veffa, cura 
párroco de San Pablo; don José Estra- ' 
. 08) diputado a Cortes por Málaga; don 
Félix Sáenz Calvo, sénádor del reino 
por esta provincia; don Juan Peralta '  
su hijo, el conde de Mieres del Cami- 
. no, don Jorge Silvela Loring, don José 
; Huelin Sanz, don Fernando y donjor- 
; ge Loring Martínez, don Rafael Ban- 
I jumea, don Alvaro Pries Gross^don 
I Antonio Alvarez Net,don Tomás Rein.
! el marqués de Monte Alto, don Manuel 
Domínguez Fernández, don Manuel 
- Segalerva Mercado, don Jaime.Parla- 
dé, don Joaquín García ás Teledo, don 
Julio Heredia Loring, don Juan Oyar- 
zabal, don Ramón Díaz Petersén e hi- 
je, don Teodoro, don Adolfo y don 
? Carlos Gross Pries, den Ricardo Gross 
I Schotl y don Francisco Ruiz Marín, 
presbítero.
R e ite ra c ió n  
Nuevamente reiteramos al afligido 
viudo/ a suB tiernos hijos y demás 
deudos de la finada, la expresién die 
nuestro pésame, deseándoles la resjg*
G R A N F A B R
• P « .  ■■N
j d Y E R Z A  y  p j G A T E í R l A
Pla2a de la Gonstltuoiétiinüjm. 1.—Marqués d e l»  Pánlega, núms. 1 yg
M A L A G A
 ̂ ■ í
No es precíe pt íeoilfrfr á i Á S te w .  Bíte Gasa, aijuí x m Málaga, consteiyc’ 
en platino, oro de 18 qtfllam y toda dase de joyas,,, d esde la más seaoiSj'
hasta la de confección más esiBerada-y é^qmdta.
Esta Casa ttene copiosa variedad de objetos artfatíoos pa ra oaprioho y reĝ jQ, 
stis elegantes aparadores son permanente ExpbLddán de los tn  majos que hace. ’ 
Esta Gasa Ofrece, ventajosamente para loa c6'.’»pŷ ô 0®> "  w mqjorea marcas
lojerla, garantizando toda oomppBtmá;, p?» dÍPWfc o» que sea, en raioM.el Bamo de Rel í , i  
de marca, repeticiones, crtmÓ>3:eú:08 y orohógrafez.
Joyería de MIIRIICO btrniDej, lí.-di C
Marqués dé la  P on id a , núms. í y  3. P laza de la  Consü!^^<»dn,,núm, /, 
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Miguel Montaner, D. R&facI y d®ú
te de tan egregia dama. 1 Angel Caffarena Solk, D. M a n u e l
Cájmára y Díaz, D^ Fernando y  D. Luis
las clases sociales acudiefon a rendir 
el peatfcro recuerdo a la memoria de 
la distinguida señora de nueetro apre 
ciable amigo don Ricardo Groas, re-
Jiménez Téllez, r)V Rafael Mplero* Don 
Leonardo Ronaero,
P . O scarpartió, p . Frabéisco Ecfié 
copar, D. Rafael Baquera Segalerva,
V, ,  , ^ -  -  participación que
TnÉ¿Tí..k«it ^ ir V ' ’ f ^ “ tonio y 1). Manuel Torres,
José Rebollo, don Enrique Laza He I D. eeie«tÍBo Echevarría.
risar a ion que en tierra s a eneuen- j   ̂ a Roeillo é hijo, dq̂ n
las triircReras, antes de atacarlas. /  ^ i “ sene? Lombardo, don > Antonio de Bui'goa Oüs, don Gerardo
loión es fc>Xi?i8tamente la rhisma en * h jío n  iSonel, don Joaquín A!- Mingo, don l^anuel, don Luís, don
demes advertir a los norteameriílíanos que 
van a borde de esos buques, peilque seria 
como áv I c ­
tran en "* ’' '----  ’
La situaci
el mar. Además \  sabemos que todos les 
transatlánticos que ili r̂ecnentaa los puertof 
ingleses, transportan\ material de guerra, 
aunque no sean preois\amente muiiiiciones, 
pues hay otros artiouloi;< más ó mejnos ne­
cesarios para que Inglaterra pued» conti­
nuar la guerra.»
Terminó declarando qué desde primer®
cazar e Lijo, don Joíé R etacó Gotaá 
¿ Uz  y lu  hijo den Ar tonio R osído y 
I  Sánchez Pastor, don Frantigco Hcr- 
nández García, don Jósé Hirschfeld 
j  don Juan Serrano Ruano, don José
^  don Simón y don Tomás Cástól de lá 
/  Sebastián M.» Abeja'doÉ
_ Lduardo Palanca Oiiiles dnn En
® Maratón, ¿«  mL ÍS
alemanes. \ fC Lare Luroth, don Pedro Sáenz y Sáenz
A le m a n ia  n o  e s  i.nvenciiaie  don César Alvarez Dum ont,director 
Comunican de Budapesí at Afornxíi  ̂ d é la  Escuela de Artes e Industriasi con yarioB profesores de la misma; los
«El conde Andrassy, de regresa® dé Ale-  ̂ ínarquéses de Casa Sandoval y de lá 
mania, ha expuesto del modo s%£enté la ^ Paniega, don Eduardo Pácheeo e hifo
don Pedro L. Baquera, don Julián Casituación da Verdun, en un interwiw con ,nn periodista húngaro:
»Mi impresión, dijo, es que los '^ei ban­
dos parecen igualmente resueltos, a cual­
quier precio, conseguir lo que desean; Ale­
mania conseguir su objeto y Eranq^s que­
brantar los proyectos del adversario.
Bl mando alemán piensa que es necesa­
rio absolutamente apoderarse de Verdun, 
para consolidar el frente alemán, para, rom­
perla línea da las fortificaciones franoesas y 
para poder asi dominar el valle del Mosa; 
pero laomisma batalla modifica mi opinión 
acerca del valor del ejército alemán.
La empresa que incambe al principe he ' 
redero es demasiado formidable, para que 
se pueda considerar al ejercito alemán de 
invencible.^ .{>,
No tiene ninguna seguridad de apoderar^- 
se de Verdun. -
Por el momento, esa batalla, es más que
lleja.
D en José Fuentes Qisreia, don Enri- 
que deí Pino Sardi, don Francisco 
Masó Torruella y  su hijo den Esteban 
don Enrique Ximénez delaMácorra^ 
don Pláeido «ómez de Cádiz.cón sus 
hijos don Plácide y  don Vicente y su 
hermano don Enrique, don Jacinto 
Ocaña Morales, don Carlos Lamothe, 
con sus hijos y  su heimano «ion Pros’ 
per^ don Juan Rein Arssu, con sushi 
jos don José y  donjuán  Rein Loring, 
don Luis Rein y su hermano don To- 
más, con sus hijos don Guillermo, don 
I  Tomás y  don Manuel R d n  Seenra. 
- don Félix Vejarano. ^  ’
Don Antonio Márquez Alessandre, 
D. Joaé, D. Sebastián y D. Pedro
el sitió áe una fortaleza, es un combate a l  Eriales López, D. José Ferrer Ézmhsir 
muerte entre dos adversarios.» S D. Augusto Taillefcr, D. Quirico Ló’
^ pez, D. Miguel Olalla Ossorio, don 
I  Pedro Adames, D. Ramón Pajares, en
E l e jé r c i to  rtzso  
Telegrafían de Petrogrado al Daily
legraph:
 ̂ «Hablando a una comisión de la Univer­
sidad de Kieff, el general Braussileff, qáé 
manda el grupo xaeridional de los ejércitos, 
ha dicho: «Nuestra situación en el frente ós 
muy sólida. El ejército tiene tedo lo qué né- 
cesita, la moral de las tropas es magnifiéa, 
los soldados sólo piden minchar y ,1o impi­
den los oficiales, esperando éí ¿sómento 4 
más propicio.» j
L a  to m a  d e  T re b iz o n d a
El Boletín Turco, transmitido
su representación y  la de su señor pa  ̂
dre el Delegado de Hacienda de esta 
provincia, D. Antonio Herrero Sevi­
lla, D. Cristóbal y D. Fermín Alarcón 
Manescau, D. Feribín Alarcón Sán­
chez y, D. Fermín Alarcón Bryan,don 
Joaquín Díaz de Eécovar, D. Tósév 
D. Juan Merelo. Josey
Don Pedro León, D. Juan Pineda e 
hijo, D. José Cortés Leiva, D. Aptonio
Guerrero González. D. Tuan Mnri»nn « 
El . oíóíín Tmí-co, trans itido a I®S‘paises ' hilo D Tuan D FraniM.^r. * Tk ° 
n«lraI«,gt.oi.B» l« .g « o i, WoI£f,Adgae ¡ S i ™  M . n  
sin darse pon enterado de lo toma de Tre- I Tk jjD. Javier.de la Mata,
I lu tn d e  la Ciuz y den To-
I más Bolín,y Gémez.d® Cádiz c on Jor­
ge Norman, don José Martos Roca- 
don Enrique Castañeda, don Rafael 
Gorria, den José. Hnerlin Mullcr, don 
Guillettóo Rebdul, den Alberto Hdff- 
mano» don Manuel Gómez Sartoriüi, 
don Jeté  Alvarez Gómez, den Juan 
;^ te n ió  Delgado López, don Carlos 
Línoh.
Don Narciso Díaz de Eseovar, don 
Pedro Valle Chacón, don José Valcát- 
cel, don Fernando Bustos Preci, don 
Jerónimo Sepúlveda, don Joaquín'Me­
dina Fernández, don Rafael Mártos 
Muñoz, don CarlóB J. Kraüel, doB; An­
tonio, don Frandico y don José Váz­
quez Maese, don José García Herrera, 
don F?jnando Laffore, don Francisco 
de Viana Cárdenas, don Federice Ar- 
jona, den R.amón Díaz Heredia, don 
Antonio Parodi Carrera, don Augusto 
Martín Carrióní don Francisco Pérez 
de la Cruz, don Juan Ponce de León, 
don Francisco García Almendro, don 
Fernando de la Cámara, don Antonio 
Casamitjana, don Manuel Ortiz Díaz, 
don Lorenzo Sandoval, don Victoriano 
Martínez, don Leopoldo Guerrero del 
Castillo, don Jo&é Pouce Puente) don 
Eugenio Marquina, don José Montero 




Msfiíij# Sábado, la Sociedad Málsguc- 
ña de Ciencias cslebratá una velada con- 
rnsMoratíva dei centenario de Carvantse. 
Al ecto c«rv3Dtifio de ente Sociedad se 
han sumado smablemeníe vsljosfg ele-» 
m t tos de otras corpcrscipniss. No h«bs á 
icYÍí9,ciÓEes espseiftics, ,pú(Íienóo concu 
jrrir cuártás perspu^s jo dé» Awíirá
tíre KBtF’dí t  'pF,ís¿ñ?áci6's;éjfc6ít.r ¿g di- 
VÓMos centros áe *4;
Ln v%íada com4Pt'*rá noév® kn 
p'oátoy ®n «lía h*b’aíáo Jen Alf>ií8n P.v 
gonorici. de!. lustitatc; don Jo*quírt Díaz 
d« Esccv.-r, de la Ac*e*mia d® Bgllsg Ar­
las y Jocti^ de naoncmrnios; don Federi­
co Rarmú Í6Z 6il, sqadómífío y secretario 
de la Ksene/a de Arlas e Oficios, y don 
Joaquín Aíycraz Paplór, Boctor en Fiío- 
sofía. Alunánas do la ác84«ttn« de Dacla- 
maeión leerán poesías de Díaz de'Bsco- 
var y otros poetas.
A R R I B E R E  ' Y F A S G  W/A
Almacén al po r m ayor y  m enor de F eri *e1
SANTA M ARIA, IS . -  M ALAG A
Bsteris de eoeint, herramientas, aceros, eliapas de zine y latón^ e lambfm, 
ños, hojalaiíti .íomilleri*. clavazón, cemestoó, »Hc., «te. ■ ^
bizonda.
Fep una nota oficial austríaca, fechada 
en Viena el 2C de este mes, se ve obligada 
a reconocerla, aunque queriendo quitarle 
importancia. Dice así:
«Los periódicos no conceden ninganá im­
portancia a la toma de Trebizonda. Esta 
ciudad debía considerarse pérdida desde 
la toma de Brzérum.
Declaran dichos periódicos que la toma 
de Trebizonda no tendrán gran , importan- 
eia para el desarrollo de las operaciones en 
Amóricá.» ' n.
U n a  cu H o sa  in te rv iú  I
co n  e l  g e n e ra l ís im o  a u s tr ía c o
El generalísimo austríaco, von Hoetzen- ' 
dorff, ha concedido una interviú á un cola-' 
\¡oxei^ot diú Lóhal Anzeiger. *
En ella le dice, acerca de Verdun:
«Cada éxito obtenido por nuestroEj ejérci­
tos nos acerca naturalmente a la paz.
Pero aparte de eso, si la paz no llegase, 
la cosa serla absolutamente indiferente^ 
Estamos en lá eituaoién de d®s hombres 
que deben dófendei ŝe contra cinco. Puesto,
qne los cinco insisten, debemos naáñdarlés 
»1 otro mundo, para no ser enviados nos­
otros, como está muy olaro.p 
Lo que parece más claro es que sean 
los cinco, quienes, pese a los otros dos lle­
ven las de ganar, objeta un periódico' ita­
liano.
D. Ee^erico Harret Flaquer, D. Miiguel 
López Pelsígrín, D . Salvador Alexan 
dre¿
L a  p o lític a  H u m a n a
El periódico rumano, La Política, ha pu­
blicado una interviú con un diputado ruma- 
no. Es de notar que La Política es un dia­
rio titulado germanófilo.
El citado periódico dice:
«Nosotros no pedimos más que material 
de guerra y garantía contra el peHgro de 
nn ataque del lado de la Bnkovina. Buina* 
nía orée y ha creído siempre en la victoria 
de los aliados;»
SPORT-VELO MALA6A
Domingo 30 <!• Abri! de 1916. -
Excursión núm. 7, & AShauría d« la 
Torro.
Recorrido totel; 34 kilómetros.
Ponto d« reunión; Plaza de la Const!- 
fución.
Hora da salida; A las siete de le má- 
ñ»na.
Regrase: AI medio día.
Bl jais df rula, Awíómó Valero. í
I Don R itardd Rüiz, D. Autonio Ló­
pez Poláez, D. Domingo deí Río, don 
Alfredo Gámbeli, el marquéi de Val- 
decasás, D. Luis Miró Penal ya y  sus 
hijos, D. Joié Arias, D. jóaé de la 
Cruz Galán, D. José Hidalgo Espiído- 
ra, D, Juan Anaaldo, D. Joaquín PÓ- 
rez, i), Jacinto Mknga», D, Poíicárpo! 
Tejada, D. Teodoro, D. Adolfo, ,y , ̂ (bíi. 
Carlos Gross Príea y dependientes de 
ia casa Groas hermanos.'
Doil Eduardo Bertüchr y »u hij© don 
Eduardo Bertuchi Quiles, D. FraüciSi^ 
co Juradlo y su hermano D. J®Sé; dóa
 ̂ Francisco Garoía Caro, D. Manuel Con- 
i tréras, D. Manuel Sánchez, D. Miguel 
Moreno Castañeda, D. Juan González,
; don juán Carbonero./
 ̂ Don Eduardo Braeho e hijo» D. Au* 
tonió Montosa, don Ricardo Lafuente 
Sancha, D. Alfonso y D. Enrique R o­
drigué z/D. Eduardo y D. José Loring 
Cróoké, D. Juan Oyárzábal, D. Juan I 
:^arroao Ledesma) D;"Ahtoni6 Villa f 
Corró, D. José Jiméñ^  ̂ cappfl^Adéla 
(jasa (Jé loa señores'd^ I.amcĵ  ̂ |
Don Luis Sega,krva,¡, D,  ̂ Antonio 
' de Burgos Maesao,;D. José Nagel y  su 
su hijo tdonJosé Nagoi Rein, D. Ale- I 
jandto, don Emilio y D. Alberto An-’ I 
deraeri) D. Fernando Sánchez, D. Juan’" 
Rodríguez Mufioz/D! Antonio Monté- ’ 
rp, D. Bernabé Dávila Beltrán, don 
Francisco Caffarena Sblá, R. Leopéldp I 
- JVerner, D. José Sánchez R:odríguez,’ 2 
D. Eüri<jue Mérida, D. Domingo Bus­
tos, t). Luis Fernández Heredia, Don 
Enrique López, D, Federico Bermií- 
' dez, D. Antonio y D. José Creixeíl de 
Pablo Blancij, D. Pedro Alfaro Gutlé- 
rrez, D. José Domígüez MmgbraüGe/
D. Franciaco Herrera Gross.
Don Joaquín A. del Olmo, don Do­
mingo Troya, don Francisco Ruiz, don 
Enrique Guerrero, don José Viñas del 
Pino, den José de Sandoval; don Fer­
nando H ebero Sevilla, don Francisco 
Eateye, don Rafael Moreno Castañeda, 
don José Agustín Gómez García, don 
Juan^ Antonio y don Quirico López 
Martin, don Andrés Coll, don Genaro 
Gómez Cestino, don José Martín Ve^ 
landia, don Miguel Olalla e hijo, 
Bernabé Viñas del Pino, don Mánuel 
Cárcer Trigueros,den Franciseo López 
I-ópez, don Eduardo Franquélp é  hljps 
don Narciso, don Antolín, don Luis y 
 ̂don Ricardo, don Luis María de Mfsa 
y Martírr, den Andrés Cuervo, don Jor­
ge y  don Ricardo Hogsond, don Fran­
cisco de la Vega Jáorégui, don Gustavo 
Bolín, don Manuel Núftezj don Carlos 
Vega, don Rodrigo Garret, don Anto­
nio Alvarez Nét, don Carlos Villa, don 
Ricardo/Huello.
Don Juan Chinehílla Domínguez, 
don Froilán Antón, don José Caffare- 
ná Lombardo, don Isidoro Núftez de I 
CastrO) don José Márquez Lafuente, f 
don A ntoaiodelR ey, el duque d é la  ! 
Seo (3e Urgel, don Juan Moreno R o -1  
ínero e hijo, don Fráncisce Carnea 
Alarcón, don Joaquín Ramírez Luqué 
e hijo don Enrique, don Ricardo L.Ó 
péz Barraso, don José, Creixeíl Ólive- 
llá, don Rafael Murillo Carreras^ don 
Federico Bermúdez Gil, don Agustín 
Sáenz de Jubera, don . Franeiaco Gar­
cía Guerrero, don José Enriquez Arias, 
Joaquín Masó Roura, dbn Gustavo 
Jiménez Fraud.
Don Francisco Quintero Cobos, don 
Luis Gambronero, don Rafael Darán 
Pulís, don Eugenio Zambéílí, don 
Eduardo Santaolalla, don José Barés 
Lízón, (ion Guillermo Montes, don 
Cristóbal Benitéz, don Fernando Li­
nares Vivar, don José Eriales López 
don Julio Rivera-Valentín, don Celé-' 
dénió Sérráno, don Francisco Jiménez 
Lombardo, don José Segalerva Mer- 
caao, don Rájnón Díaz Petersen, dón 
Fráncisco Sola, don Manuel Díaz San- 
guinetti, den vLuís Hpdríguez: Cuevas, 
don Rafael Ramis de Siíva, don, Al­
fonso Bolín de la Cámara, don Eulogio 
Gprera, don Eduardo Toribio, don 
Pédrc) Adames y otros muchos 
■éntimoB no recordar.
Los ylajesp  Sevilla
Sr. Diraolor de El P o pu la r  —Málaga. 
Mny s ^ o r  mío y -de mi mayor respeto: 
Le 8grad'«c«tia disse pubiicídad «n ®i pe­
riódico qu« í*n dignsmontc .dirig®, a la 
presenta carta-psticíón al señor Sáwz 
da Jubara. director d« lo» Farrocarriles 
A.nda!uc(», por ¡o cual la quedarán a us­
ted muy agradacides muchas señora», 
dapandíeufas de comercio y varios »fi- 
cionedos turistas y taurinos y esta su 
sarviáor qa* s. m. b., Prancisco Barra- 
hiño , '
«Sr. Diractor d« Ies F«rrocarri!as An­
daluces: Muy gtñor mío y de mi mayor 
aprecio.
Siendo muchas las personas qna tie- 
nan desses da visitar ia harmosa cindad 
dal Guadalquivir y no pudíando disponar 
dejos tras días iaborabíae para haber 
hacho el vifj* e! Miófcolfs 26, por no fal- 
tar a sus dabsres y encontrándose tam­
bién cen el mismo deseo un buen núm«- 
ro da señores, todos rnagan a usted, se­
ñor Director, dispusiera circulara en la 
ñocha del Sábado 29 un tren aspaciel 
que con destino a Ssviila, sin duda trans­
portaría un buen número de vejaros y 
daría buen resultado a la Compañía, 
puesto qua como s® trata de solo un día 
las es mucho más fácil a cuantas parsc- 
ñas tiantn este deseo,ya qne por ctausii- 
dad cae an Domir go al último día de fe­
ria.
Son muchas las paraonss que, cono­
ciendo su amabiíidad y su atención ccr 
mo cfcballaro, y dado «1 caso que se lo 
Î o*Ea gran ¿úmero de señorea, esptra- 
mos np deje en olvido esta peticióa, qu# 
al par, de aer beneficiosa para la Cpmpa- 
nía y para los astablecinjíenlcs da Sevi- 
jla.j'qua áuraníe ún año esperen esloa 
**•* 3¡ hacer su Agosto, con nosotros
los bótijiétes.
Gracias anlicípadís, señor Director, 
an Kputbre de los dppendieatas 4o Cp- 
maroio, del público en general y dé un 
buen .liúmero de señoras, que merecen 
ser atendidas no solo con un bot jo, si­
no opa un tren expres. /?
Sus. s. q. s. m. b., Francisco Barran 
bino »
i^ t& ción  M éteo ro lég iea
d e lln s t i t ia ío  da  M álága 
ObícrvaeipUm tomédaaá Ips ocho de la m»- Sana, el día dp 27 Abril doM é;
Altura barométrica redúoldá é @.o, 761'2 
Máxima del dia anterior, 20*2.
Míidíná dél mismo dia; 18̂ 0.
Teráaómetro seoo, 17‘6 
Idem húmedo, 1319.
Direooión del vientOi N.
^emómetro,;-v.K. m* pu 24 horas, 21.,
^tadó dpi píelo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporaolón mim, 4*0 
Llnvia en mfm, Od.
r i e c e s Q F Í a
e n  l a s  E
F O F L U n C U L a S IS  
E C Z E M A S  .  f ln T R íí  
6 RIPE .  C O R IZA  
5 E R 0 R R E I C 0  - O fíT IS  
D IA B ET ES  M  URTICARIA^ 




’a J  U  I O  : O  U X  ' ^
á k lm á o # »  d@ F®TX*ater£i& « I  p  sr MGiior
ALJÜAN GOMEZ GARGIA,, 20 
Batería aesina, Herrajes para ediftoaeiones, Hermlirientaa, C 
Zíné, Latón y cobre, ÁlaBábres, Tuberías 4e hierre . y estaño.' 
vaión, Maquibariá, Gesaente. ete.. m
. »p«v délflerii,
La Humanitajria
S o cied ad  M é d ico -F a rm ácé u tic a  
O ficina: C ap itán , 3  p r in c ip a l 
Bsta S'icisdad porte an conocimiento . 
desús numerosos ascciados, que bebían-  ̂
do fallscidp don Francisco Gómez Méa- , 
,d«z da Sot' mayor, médico qi^ prestaba 
Sus servicios «n la misma,, ésta cuánta \ 
hoy con psVsénal mélico Snfieiants para  ̂
alendar sus 6blig«eiont8.
La Humanitaria da ia voz da alerta a 
BUS asociados y les avisa por medio da la a 
pr«s«nta, qu« no se dej «n ang«ñar por ai- 
ganos depandiantes y cobradoras que l 
han pertenerido a asta Sociedad, hoy 
sgenoa a la misma, los cuales van di- 
eiaédo qu® asta iSociadad ha terminádar o 
la han cambiado da nombre, cpsa^absolu- 
tamsnt® incierta, pues La Humanííaria 
eojíttitúa en I* misma forma y coii l» 
misma seriedad qua desde el año 1893, 
fícha én que'se fundó.
Málaga y Abril de 1916.—El Director 
ptophiñTio, Eduardo López.
Se, vende ,.
tm coche «Vicié >ria» con sus ecir^pon- 
.iíeníe» arreos y con torna; eEMBÓtis
Calle dal Calvo, número 4.
MMzaailia de ietPkeid̂
üm tibiliesa y estotimacái 
S e  ^ e n d e  a  U N A  p e s e ta  la ta  
i|an  farm acia!», d ro g ijie rias etc.
Se a l^ ilá n
Unot« almacenes en la chifle de Alda- 
retes, número 33.
Para »u ajneto. fáliricadia-^pefiléí'di 
corcho de Bloy*@rdoñf iz, Máblmaz^^ai- 
lar 17 (ftutfiR Marornés di , \
E L  L L A v I Í ’W d
f e r h á t o o  R t o m o i z
VER:
CURI EN CINCO MINUTOS
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UM real.
S a s z ta a s i,  1 4 .
Gaslna y fien&mieatM 
istablecimiento de 
Fars ñavosreoer al ylj 
ventajosos, fe venden 
aüuj. dp neéetne 2*40 a 
7,8,10*80,12*90 y ,




líos, OJOS de gallos y ' 
Da venta en droxa< 
calla. ''
El rey de los oallieidfó’ 
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Bn el negociado eorrespoñdienfe 4é 
este Gobierné civil se han rePibidó los 
partes da aecidenUs del trabajo sñfiridos
per lo'b obreros signientas;
Antonio G«io Romero, AntoñiP "Fa- 
chaiáo MIguri, iPáb Diáson Bhcito, Joaé 
Garrido GutíárriZ.
Don José yérsrdini y Tefiwtti hs sdli- 
ciladó adquirí 87 partcnaiiciás míúarad
lí̂ ú,*o’da «V.rduéi*= dal tórminóde Pariana.
 ̂ Bu Algirrobo, ia plaza de farmacóntico i 
ütulAf coa @1 de 1.100 pesetas í
anuales.
Bu e! mismé pueblo, la plaza de depo- 
sitarlo municipal con «1 habar da 700 pa- |  
satas al año.
Bi dístritpi foresta! de Málaga ánúúcia  ̂
una convocatoria para proveer las pláifs j 
de sobre* guarda do montas y paoh*guar-1 
da,'con al jornal diario de tras p’osatas I 
y dos vsintícinco, resoectívimant«’,
ÍD*ta»cias ai Ingeniero jüfe leí i 
distrito. '
f faei Ordóñiz Kpm|i|ro c4m la con 
i de alumbrínido y, c«lef«(^ión por. 
Máíag*,'sobre’re*ílfmació. î da 
por accidénío del triaba jo.
Ha sido ttombmdo kspiratuf» 
en esta Delegación d« Hftcbmta 
estimado amigo don MigPai 
Rod-riguitz. ■
Reciba nnestaa «nhorabuAuak
A la vecina da Pairianá, Ca rínen 
Boisñoíf, le ha sido aplicaida Ja Je y da-r
hartad coihdicxonal* . /  ¿
La aganci» ajectiUya de «sí» D dv^a-s 
pión^de jfiacianda Síoaa púbíícr uubísta 
5J^44WtQna la misma, la taas j úaaero 
84 de la calle Z tmorano.
que
: El duelo
Ré(iibiérciñ y despidieron el duelo»
. IguaJmant® solicitó don Fe'asicisóó Bs- 
tóvez, 18 partenancias dé'miítfral' de co­
bre, en el p irtje  cLágár de Guijarro,» 
con el nombré dé «San Pódbó, i dél lér- 
míño dé Mélagf .
corJfép, llagarón ayer de
Un rabíosó dolor de mualaa puá^ái ̂
OQasi(m«a; cortarse co>ii un eaimAntéi qn» 
resulta mocivo. £I «cLícor de! Poi|6» aai  ̂
^ el momento del dolor y evita padéeimitO’ 
¡_ ios posterioras.
víai.d» ,Lí5^ünic«-■ • “T i '
aíón Uegw^ i y #  feM¿íá¿a; h í é p á ^  JSBIÑbRZTAS ,
des# en Io8*^HpialM que a. oontinuadón 
se «eprésán/Jos siguiéntes viajerost 
Londres-^Dón Bmílio Marti Avila.
Niza.-rDon Bernabé Domínguez,^ don
dé m  elé*
^naya, 'álcal-^ f M»lí!la,ló» sigúitntas óásrioros- de de Málaara: el Gobernador wVil
Don Luis Martín Leal, D. Frañeisce- 
Mufioz Alba, D. Eulogio ^aca, D. Jüán 
Carrera, D. Cristóbal Dámbero y su 
hijo D. Leopoldo, D/íiIanuel ;Mor^^  ̂
Luque, D. Francisco Palma García, 
D. Enrique Almaráo; D. Adolfo La»; 
paira e hijos, D. Manuel dé la Gritó
Galmarino, D, Francisco Víllaíejp; don
I  Se encuentra vacante la plaza da far- 
f maciutico municipal da Canillas dá Aeéi- 
tuno, dotada con él haber anual» da 65fi 
pesetas.
Bu el mismo pueblo,la pléza de inspec­
tor muñicípri de Higiene y Sanidad pa- 
enariá, dotada con el haber annit de 
365 pésetéé.
canónigo don Joaquín Jarabá Lozano 
eñ representación del obispo propio; ei 
comandante de Marina, don Manuel 
Gurri, y  segundo comandante, don 
José Montero Réguer-a; el presidente 
dé la Cámara de Comercio, don To«é 
Alvarez Nét; el almirante don Manuel 
de la Cámara yLivermore;don Miguel 
Mérida Díaz y  don Rafael Murillo Ca
Francisca Yust,y don José Teró.
Regina.—Don,Aifo^iso Bamasconi. 
Cplón.^Dén Manuel Díaz Misa y dop 
AntpnjoMa^rlin:
_  Siml5b.-^Dón Julio Galáu, don Juan 
Bgef.'don'Lúis AÍcaidé y don Joaquín S 
Lópéz; ’
Ce gtis toda debe mber ante*
.irímxvnie.
HermioíK) libro dq 300 pá^nas, era 
grabados, se les enviará por correo caî  
Ifieado, mandando 8 pesetas en sellos y 
|ir o  Pefital.—Antonio Qarcia, Gonchaii,
Por habar extinguido la cítadana qna 
la impuso la Audiencia de Málaga, ha sír 
dp pufs^  en libertad, ̂ 1 reclnao de esta 
cárcel, Manuel Fernández Díaz.
Bn la Audiencia dé Granada se vió 
«ya? al plfito procedente de! juzgado de 
^  IsMiroed d t ésta capital entra don R a - .
Cura al estómago o intestinos e l Biizir 
' J&tomacal de SAlZ DB CARLOS.
■ * ' C ab le  d e  ace ro  
galvanizado dp 18 mim, nuevo se vend». 
Darán razón: Alameda Garlos Haes L




I I R R  U f e o s
(raie tulmhafo)
;' ■ Madriíl 27-1916.
Em bajador
T*láián.—M»S»na llagará el «mbaia- 
dor bj/ifámeí> en Madrid.
biQ mareh.|ido a C*<i^&i '̂'perajcspflirarle.
Tercero
Hoy regresó el señor Francos RoiJfj' 
gnez, proponiéndose marchar el Sábado 
a Crevillente> para inaugurar dos grupos 
Mcolares.
Invitación
La Epoca» invita a los sanadores y di
»  ts da Vaux, fuá detenida merced a núes 
tro certero fuego.
Belmente lancea deslucido, y Ineeo te- B ----------- í  — ~ ~ i Am- .t. I - __   ̂ I putades conservaderes a lo reunión deÍ- rea de muleta, con la que migo, que está de cuidado,
Madrid 27-1916.
V iajo los reyes
**p*°*f* llegaron losy ’Ram'lmaiv * a m ... J: ...4., Beatriz, acompaña-
dos dei séj^iita pjl^tino.
Se trasegaron  en auto al alcázar, re- 
r r ía n d ao s  jardines.
Lue^o de cambiar la raina de toilette, 
tooáwxose dê  mantilla blanca, marcha- 
ro u ^n  dirección a la plaza de toros.
aliña al ana 
. sufriendo 
alganas ¡tarascadas qué libra con vista. 




Raona iancea de capa con elégenoie, 
rapitiendo las gaonéras,qne son aplaudí-' 
■das.
Manejando le franeta estuvo mgy bien, 
pero con el estoque se deslució, escu- 
chándo música de viento.
Quinto
Joselitó repite en este toro los primo­
res realizados en su primero.
Toma seguidamente las banderillas, y 
deja tres peres regularas.
También recató otra magnífica estoca­




Barcelona— Los panaderos insisten en 
que, a conseeuaneia da la subida de las 
hermas, tandráa que elevar el precio del 
pau porque de lo contrario el negocio se­
na ramoso.
P r e o c u p a c i ó n
BtrcéloBá.^Pr()d^ hraa prcoenpa-
Cién'-el««nnp-4al'|én. ‘ ■ “
^|> lázam icuto
téxtiP*^°^*‘̂ ^ *  «plazado la huelga
, ha cohférescitde con
los ebp«’í<j^/qa, originaron ol paro,
urasfje este conflicto ss soluciona­rá en
B ostitueión
oelpna.—El ahaidede Manresa ha 
«do dassito,do, «reyéndose que este d«- 
tifFjinaeión obedece a asuntos relaoiena- 
con las ^sadas elecciones.
M itin
Barcelona.—J js Juventud radical or'- 
ganiza lá celebración de un mitin mens- 
trao,, para protestar do los republicanos 
queque pasan a | campo monárquico, y es- 
pecrel|nent« da las racientas declareelo- 
hifj de Junoy,
R eunión
Barcelona..—Varías ontidades agrico- 
las, y los diputadas y senadores por 
Ja raglán a cuyos distritos afecta al asan- 
to del sulfato de cobre, se reunieron, 
acor®,ando estudiar los medios de reca­
bar Jól Robíerho lu rabajade dicho pro- 
du&to, ‘
2 R om ería
Barcftiona.—Lasaseeiaciones católicas 
Organizan una rómeila a Monserrat, pa- 
ítu impetrar la pez.
. B»‘r ronierfa ss variílcirá del 13 al 15 
doMayo.
Inauguración
Bilbao.—tíon gran solemnidad se ha 
yerm;aap:p^ Sestao la inaugnraoión de 
Josastüjorb^ de la Soeiedad Oonstrneto* 
ra Naval, bandiciéndolos el obispo,
Asistiai^n las autoridades, réprssenta- 
ciones da las pñncipales entidades eco­
nómica^ y morcaníiíeS y numoroso gon-g
Beimohte pretende sacarse la espina k I  en el ú-Uimo bicho ^ ------> *
toro no está para 
no resultan.
la corrida, pero el
dibujos, y los lances
Con la maleta propina varios molíne- 
is'aceptables, 
con el estoque.
las minorías que se celebrará el día 8 del 
próximo mea de Mayo.
Regreso
Di regreso de su expedición a Anda­
lucía, es esperado mañana el embajidoí 
dd Inglaterra.
Los ciervistas
Los íntimos del señor Lacierva niegan 
qne éste haya pensado en formar nn gru-̂  
po político, aparte del de Maura.
Esparcim iento
Remanones ha pasado la tarda en ti 
campo.
Comentarios
En lee cirenlos políticos signen los co­
mentarios sobre la solución qunhtya de 
tener la próxima crisis ministerial.
Se dice qne Romanones ha logrado 
eonvancer a Navarro Revarter para qne 
acepte la cartera da Hacienda.
Embajador
Ha llegado, procedente da Lisboa, 
nnestro emb»jador cerca del Gobierno
- ♦ VI - varios oiine--ji
tes'a no pasando de mediano . -m  ■ j.
Los reyes
Los reyes permanecieron en su palco ' 
hasta ai último toro.
En automóvil marcharon a visitar la 
Exposición hispano-americana y el cam- ' 
po:de la feria.
Por la' noche i?sgMssron..a Moratalfa, 
despidiéndolos k s  autoridades y nume­
roso público. i
No acepta
Varios intimes de Merino se propo­
nían Obsequiar a éste con un banquete,^ victoriosa. 
p«ro han desistido por habar rehusado ^  
el eonde do Sagásta tal honor.
En Lorena disparsámos nh raoenoci- 
miento tudesco hacia las posiciones del 
este de Mémík.
Nada importante hay qno sañalar en 
•1 resto del fronte.
Uno de nuestros pilotos derribó nn 
aeroplano enemigo, que cayó en oVtos- 
qne de Stcincourt.
Recepción
Poinetré roeibió .un el Elíseo a los 
miembros da la Gonfarencia íntarnacio- 
nal da comorcio.
Bi Presidente pronunció nn discurso 
de salutación, felicitándolos y felicitán­
dose por la estracha unión de sontímiau- 
tos da todos los miembros qno han veni­
do a París.
Hablando da la guerra dijo que habrá 
do procroar un nuevo mundo, quo será 
el mundo dol derocho soberano y da la 
razón triunfante.
Condenó enérgicamente les actos  ̂ da 
salvajismo cometidos por el enemigo, 
sosteniendo qne so llevará la lucha has­
ta el fin, pues la opinión sansata—dije— 
está con nosotros.
Al tsrminar Poincaró, fué ovacionadi- 
simo.
El presidenta de la delegación francesa 
contestó diciendo que la Conierancio in- 
tarnacíonai proclamará su admiración 
por la heróica resístenoia.francesa. En 
estos momentos de dolor y grandeza, 
nosótrbs, franceses, inglese», belgas, 
rusas, servios, portugueses e italianos 
venimos a ' París, foco de la luz univer­
sal, para afirmar nuestra solidnridad «n 
la luche, estando seguros do una pez
(rOR TBLiORAro)
Madrid 28-1916. D. O. M.
DE H D R I D
goerra taropea
Nuevo barco
Ferrol.—Su la misma grada an qua 
foeron construidos el «cBspañá» y el tJai- 
Bel»,''se ha colocado la quilla del pri­
mer barco meróants que se hará «n estos 
astilleros p«jr !« Constructora Naval.
81 nuevo baque sustituirá al «Alfonso 
XIII», que s# perdió en Santander.
Al acto, que ifavistió gran solemnidad, 
asistieron tas autoridades, personalida­
des y nnnieroscs invittdos, siendo todos0bsaqm^4«D,




No sa ha recibido el parte de Barün co­
rrespondiente a la noche anterior.
El sulfato
Ssgún nóficias oficiaos, a causa de los
Sadidos que siguen haciendo a los Esta­os Unidos los gobiernos dé Rusia, 
Frenoiá y Glecia, ha encarecido elsnl- 
fato de cobre, enya fabricación es limi­
tadísima, debido a !a dificultad que ofre- ; 
ce la importación de materias primas. | 
Ei sulfato S9 cotíziThoy a 25 centavos 
la libra, precisando garantizar los pedi­
dos con depósitos metálicos. .
Expulsados
Continúan llegando a Madrid muchas 
familias alemanas, expulsadas de Lis- 
bo8.
Los viajes a Filipinas
Según parece, se ha. llegado a un 
acuerdo entré oí Gobierno y la Compañía 
Trasatlántica en lo tocante a k s  comuni­
caciones con Filipinas.
Los buques de iá Ti'ásatláutica harán 
tras viejés de Nueva York a Vigo, équí- 
velehtes a los de la carrera de Filipinas, 
manteniendo la Compañia media expedi­
ción en la Línea de Manila, o sea siete 
viejas en lo que resta de año. a más del . 
respectivo al 30 del mas actual. ■
El' Sindicato de. producción nacional 
había demandacío del ministro do Fo­
mento cinco viejas.
Por ello no cobrará la Trasatlántica 





Dos aviones alemants han violado, por  ̂
fres vacas, la nantralid«d suiza.
Con asta motivó reina tremenda ind^« 
nación en el pncblo helvético.
De Ginebra
Transigeiieia 
Páreoe confirmarse que la contestación 
del Gobierno de Alemania al presidenta 
Wikon tenderá a ceder, con objek>de 




Comentando algunos periódicos la su­
blevación da Irlanda, la atribuyen a ma­
nejos do los alemanes y piden al Gobier­
no la adopción de medidas severísimas 
para extremar la vigilancia, pnes bien 




Bi Gobierno desmienta las noticias sui­
zas que aseguran haber estallado una 
gran sublevación entre las tropas italia-; 
ñas do Hnmbray, cuyas fuerzas se nie­
gen a irallsonzo.
También desmiente que muchos solda­
dos italianos pesaren k  frontera suize.
De Havre
Tala
Las autoridadés alémanas han dis­
da finualinante, consigniéndpse aste ex- |  puesto que sean talades 64.000 hayes e 
ceso de tonekjo empleando íós buques de |  iufinidád de robles jn  el bosque de Solg- 
reserva. I  nés, do las cercanías dp B^uselss,, delan-
Real Ordesi i  ta del cual se libró la batalk d# W«t«r-
wi r.' • ü • i T i  - « i • j  , i  loo, e fin de realizar construcciones fe- fEl Diario oficial del ministerio de la f  rroviarias militares.
T O R O S
En Sevilla
G aona, Jo«eli.to j  B a lm o n te  
Cea lleno rebosante y un calor propio i
del Seuegal «w cslobra k  segunda corri­
da de kria.
' Asistan los royes y lo» infantes.
En otros p&íco* s» ven numerosos per- 
sonajea .ití’l fcéquito da don Alfonso. *= 
í  .míg-
E/ mojiH® es dislocante, dando a la 
plaza aoitk lípin* de color.
Sa lidiao bichos de Santa Coloma.
Primero
Gaona salqda ai primero de la tarde 
«on varias verónicas Magnifieae, intar-í | 
calando kRcss, cspotllio a k  cspálda, de : 
JOS conocidos con el nombre de «aaone- ’ 
^as.» .1
En'los quítts, el mtjioano estovo opor* |  
iunisimo, escuchando aplausos. f
Joselíto y Bslmonte animan el tercio | 
de varas con quites vistosos y elegantes.!
(Palmis). . j
Binderiilsa Grona, y coloca tres pares ] 
de rehitetes éqpsriormente, jugnetoendo 
«on el toro.
Después, y provisto de les armas tori-1 
cides, saluda a les reyes y se dirige a s u ' 
enemigo.
Empieza con un pese alto, superior,; 
continua de carca, ein perder la cara del 




Joselíto lo fija con unes cuantas veró- 
«uperiormente instrumentadas, 
derrochando la salsa torera que censti- 
•pye el marchamo do la dinastía gallís- tica. ®
Con la mulata raaliza una faena senei- 
tlamenta colosal, con pasas dé todas mar-1 
fias, destacándose algunos por alto, enor- i 
'**" y en los intermedios echa arena a ^
Guerra» pnblícsrá mañana nna real o r - i  
dan concediendo él ingreso en las Act- i  
demias militares a todos ios aprobados |  
sin plaza en k  convoeatom de 1915 y |  
suspendiendo tsntpor^lmeuk Iá entrada |; 
dé todos ios que no tuviesén adquiridos I
derechoñi!̂ ';. ■I
A fia td-éviíar perjuicios a Ies que ya |  
tuvieran Empezada k  preparación, se l  
podrán presentar k s  nuavos aspírentes |  
que astén en condicionas de sar extmi- |  
n« 03. on todos los ejercicios da ingreso. í: 
! A lo sneesívo no podrá haber spro- ''í 
1 < e sin plaza, por ser reservada la |
c 1 ficición dai úUimo exámóu. f
Festival |
Esta tarde verificóse el festival orga- |  
nizadr por la Sociedad gimnástica, en I  
honor dol regimiento dei Rey. |
Hubo ejercicios dc'knzamlento de dis- |  
eos, saltos de todas clases, luchas greco- |  
romanas y levantamiento de pesos. |  
Después se jugó ai fooí-balí, resultan- |  
do el acto lucidisítno
M á « é .  ■
IDia 26^1a 27
yyaa«ts . . . . . . .
. Libras . . ■ - 
Inítsier,. . > ,
Amertizable S per ifd . .
, . » , 4 per .166 ,
Ranee Mí^ané Ameríeaae 



























Romanones niega rotundamente loque 
dice un periódico de anoche respecto a 
que el Lunes sé firmarán los decretos 
respectivos a los cargos de la Mesa del 
Sanado.
mes,
tas hocicos de la res, acaricie les pitones, 
•tcétera.
(81 delirio; los espectadores tienen ca- j 
líos an las manos de Unto aplaudir.) ■ 
Para que todo salga bien, Joselíto se 
•cha la tizona a la cara y entrando recto 
y con agallas deja ana magna ostocada, 
7®* ̂ tra pitas arriba al morito.
(loselito es obligado a dar la vuelta al 
amilq varias vacas, entre las incesantes 
ovacionos del público, qne puesto de pie |  
pedía la concesión de la oraje).
Multa
Los alemanes han im'pneato a l'é ciú|ad 
C.C Roulers la multa de lOp.OOO marcos, 
por haber eporacido roto el cartel de.la 
comandancia militar en que se anuncia-^ 
jba la gran victoria obtenida en Verdnn.
La multa se pagó, aunque fueron 'des­
cubiertos los autora», a quíónas so cas­
tigó con 15 días da prisión. « pan seco.
Automóvil-capilla-
Ei cónsul general de Pérsía «n Ambar 
rqs, ha rageiado a la reina Isabet un 
automóvil-capilla construídó en Holan­
da, con destino ál ejército belga. ■




La batalla dé Vardún se v.« agotando.
En las últimas vsinie y cuatro heraé 
k  artilleiia onemige se redujo a bombar­
dearnos 1» primera yieguhda líneas de 
ambos laidos dal Mosa,̂  pero k  infantéria 
■'permaneció iupuiiyá.
¿ La acción de ésta sé divide ahófa,en 
^diferentes sectores, P rando páiltiplss 
g operaciones en las cueles logramos van- 
 ̂ tajie, señalándois» ía íáctioa. énamiga
i por continuos golpes diaeminadosv,
V Ignóráae lo que él alto maúdo.'persi-' 
t  gué ¿on estes operaciones pórciaksl re­
sultando de cierto que desde hadó sesén- 
, ta y seis días viope qtacshdo f  Verdun, 
t y ni- pasan ni pasarán del ¿ítio en qub ' 
; están, • .a;
I La prensa.germanéfila se da cuenta de 
Í a situación. ■ ' ' r,. ■ . ;
I Haca díes «1 «Strasfeurger Poslt decía 
I gas él mando aiemán jansás abrigó^k 
i  esperanza de tomar Váróun.
I  Lá veydad d», todo es, que ja pariida 
i  está perdida paré k s  ákm^ánts, quiénes 
I ss esfuerzan, en vano, por buscar el éxi- 
to decisivo prometido, para calmar k  
I opinión.
I  Adhesión
I Se ha publicado el texto del despacho 
I enviado al prasidente dé los Estados 
« Unidos, Mr. Wilson. por sl princips A!-* 
í berto de Mónaco, adhiriéndose a la 'pro- 
I testa formulada contra ÁJsmania por la 
I gnarra sabmarína, i 
£ Expresa sus santimieutos de dignidad 
i  y amor a k  humanidad contra k s  ofon- 
I sas causadas por los ejércitos alemanes 
a los darechos dé los puablos neutrales
A p l a z á m i e n t o  1
El Consejo que sa convocara para hoy  ̂
se ha apiado por enfermedad de los se.  ̂
ñoras Vílknueva y Luque. |
E n  G o b e r n a c i ó n  f
Alba nos di jó que se disfrutaba de  ̂
tranquiliaad en toda E^.<iña, carecíen-I , . j  , . -
do de noticias interesantes gue comnni- % ** honor de los marinos y a la concien- 
carnos. |  ola pública. , ,
c i n i e r m o  ^  á1 norte de Áísne rechizamos » varíes
Viiknueva sigue enfermo, aunque se  ̂ patrnllas alemanes, 
encuentra algo más mejorasio. i Signe si bombardeo ¿a Avoeourt y lo-
El méiicoJa ha prohibido abandonar ms de Poivre.
•Hecho. ^  Una pequeña áccién enemiga, al nor-
De Londres
Oficial
Batre diez y once 4s noche notóse 
la presencia de nn zéppelíQ é n k  costa 
oriental de Kant, ígnorándóse si se in­
ternó, por que k  bruma ímpoáía v«r.
Sábese que lanzó una bomba, ysndo 
a caer ai mar.
En el frente francés derribamos nn 
avión tudesco, que cayó en nuistras lí­
neas.
Un dirigible cnémigo bombardeó la 
retaguardia de nuestras líneas en la cos­
ta, sin causar dañas.
" AI suroeste de Sonfehéz el adversario 
voló una miña, y ocupó él Hoyo, pero a 
poco logramos expulsarle de allí.
En honor de unos héroes
s Se han celehrado grándes mañifosta- 
ciones, con motivó dd servicio religioso 
verificado en la abtdia de Westminster, 
én honor de los soldados dé Australia y 
Nueva Zelanda, muertos en Galüpolii
Entre los asístentss figuraban los re­
yes, varios ministros y brillante conou- 
rrtnciá.
Un contingente dé dos mil hambres ds 
Australia y Nueva Ziknda, todos heri­
dos e snformos durante la expedición de 
los Dardanelcs, a^ r̂avesaó Londres, pre­
cedido de una banda de música.
Los soldados coloniales fueron acla­




La declaración norteamericana eJa- 
blcce la diferencia entre los navios ar­
mados, de los neutrales, y los navios 
enemigo», no reconociendo a éstos el 




O a avión alemán vhlÓ ayer sobre k  is­
la de Embros y lanzó cinco bombas sn 
Punta Caíalos, cerca del faro, sin ocasio­
nar daños.
Avión
La Dirección de policía de Kiskkise 
telegrafía que nn fuerte destacamento 
germano-búlgaro detuvo en k  estación 
da Doirán y pnebio vecino fi.ocho nego­
ciantes y un guarda de campo griegos.
Los gendarmes helenos, que eran poco 
numerosos, fueron oerceaos per los ger­
mano-búlgaros, no pudiendo intervenir 
en le detención.
Comunicado a
Paria.—Hacia la izquierda dii .Musa i  
muestra actividad la artillería, y eit i  
déreoha sa señalan simulacros de ata-1 
qua*
En el frente de Haudrea^ónt hubo vio- 
lentisimo bombardeo con otro intento de 
ataque entre Bouaumont y Vaux.
La tranquilidad es completa en el res­
te del frente, exceptuando la región de 
Roye, donde nuestra artillería se ha mos­
trado activísima.
Durante la jornada de ayer los avio­
nes enemigos volaron sobrs nuestras 
posiciones y uno de ellos fué abatido por 
nuestra artillería, cayendo delante del 
puente de Yaux.
La noche del 26 al 27 nuestros aviones 
realizaron numerosas operacionss, arro­
jando infinidad de bombas en varias es­
taciones dsl valle del Avre y Ornas.
EL NIÑO
áifofljo González González
Subió al oiélo en el día de ayer 
a la edad de 18 m eses 
B. I. P.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil




Las autoridades austro-húngaras de­
tuvieron en Brasso a! agregado militar 
rumano en Bsriin, que llevaba la valija 
diplomálicé 4e Bacarest, y después de 
registrarle minuelosamsnte, quisieron 
obligarle a qué abriera la valija, pidien- 
do permiso, que le fué concedido, para 
regresar a Bucarast, pero tuvo que dejar 
lá valija en poder de los austro-húnga­
ro».
Informado si Gobierno rumanc, intsr- i  
vino cerca del ministro de Austria, y la 
repetida valija se devolvió intacta.
El incidente ha producido penosislma 
impresión en Bucerest.
En el correo geziérál vinieron de 
Granada, don Estanislao Díaz .y se­
ñora.
De Algeciras llegaron, don Barto­
lomé López y  BU hijo don Luis.
En el expreso de la tarde mareharon 
a Madrid, don Manuel Otón. T^ibio, 
don José Sotela, el estimado joven, 
don Antonio Pérez Montaut, y. la diis- 
tinguida señora doña Pilar Tirado, 
viuda de Mariscal.
A  Asturias regresaron, la señera 
viuda de Albornoz, y lá bella señorita 
Mercedes García y don Jesús Canelo.
A  Sevilla fué, el diputado a Cortea 
por esta Gircunscripclón, don Modesto 
Escobar,
A  Alora marchó, don José Fernán­
dez Miiguerza.
Para tomar parte en ejercicios de 
oposiciones a cátedras de Escuelas de 
Comercio, ha marchado a Madrid, el 
distinguido profesor mercantil y doc­
tor en derecho, don José Ruiz Albsrt.
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida seño­
ra doña Francisca Vera, esposa de 
nuestro apreciable amigo don José 
Gánduüa.
Nuestra enhorabuena.
En el palacio episcopal han firmado 
sus esponsales la bella señorita Ascen­
sión Tió Hoyo y el procurador grana­
dino, don Rafael Martín Quesada.
La boda se efectuará en breve.
m
Se encuentra muy mejorado de la 
dolencia que padece nuestro particular 
amigo, don Juan Rosado.
Desámosle alivio inmediato.
m
En la parroquia dél Sagrario le han 
sido impuestas las aguas bautismales 
a una preciosa niña, hija del concejal 
de ^este Ayuntamiento don Antonio 
Milanés Morillo y  de su distingid a  es­
poso doña Francisca Pérez Montaut.
La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de Francisca, fué apadrinada 
por el reputado médico don Rafael 
Pérez Bryan y su distinguida señora.
Los numerosos invitados al acto fue­
ron obsequiados espléndidamente. .
De Amsterdam
Desórdenes
Los periódicos alemanes comentando 
la revuelta de Irlanda, dicen que les ra- 
voiucionaries «sslteron en Dublin el edi­
ficio de correo», cortando k s  comunioa- 
cíones telegráficas.
En el pueblo da Bornahai los asaltan- 
tés tiraron los postes de teléfonos y los 
atravesaron an le vía férrea, levantaron 
también algunos railes, y faé milagro que 
no osurriara una catástrofe.
Sobre un combate I  
Noticias oficialas alemanas dicen que f
Da MelIUa vinieron el juez m u ñ id -; 
pal de aquella plaza, don Esteban Fer­
nández Hidalgo, el brigada, don Vi. 
cente Herrero, el teniente auditor don 
Esteban Fernández y el capitán don 
Juan Huerta.
A Melilla marcharon la distinguida I 
señora, doña Dolores Puertas y don j 
Jacinto Mótente.
En Arcos de la Frontera, ha dado a 
luz un robusto niño, la distinguida y 
bella señora, doña Eloísa Marmolejo 




au al combate dal día 25.1a fiota germana 
éohó a pique dos destroyars y eos bar* 
eos exploradores isgleses, entre ellos el 
ccKaing Stephensa», cuya tripulaeiónvse 
negó a salvar al dirigible alemán «L. 19», 
que^omo sa recordará, volviendo de nn 
*«id efíctnado en Inglaterra, tuvo que 
dascendar ai m&r, a conseouancía da 
averias producidas por. los eañones bri­
tánicos, cuyo dirigible se hundió, pere­
ciendo ahogados los tripulantes.
Varios marinaros dal tKaing Stephe- 
nes» fneron hachos prisioneros.
De Petrdgrsido
Oficial
Varios aeroplanos enemigos lanzaron 
Bombas ai esta da Dwlnsk, sobra el mis­
mo pueblo, y frente a k s  posiciones del 
iddicado panto.
Le arfilieria contraria disparó sobra 
sectores, el sur dal poblado de
Krovo.
También lanzaron bombas sobre la 
asteoión de G&í?z»vítchi.
En el Cáucaso rechazamos la ofensiva 
turca.
L a de a b a s to s
La Comisión de abastos que préside 
•1 señor Viñas recogió gran número de 
panes faltos de peso, decomisando ^vsr-1 
sas mnestaas de articnlos,qñe siráb aca- 
lísades en al Laboiattorio municipal.
En vista de k s  tbesos que vienen co­
metiendo lospanaderca »1 expspdsr k  
mareancia sin el paso legal, el s»ñor Vi­
ñas se propone inkresar del Ayunta­
miento que k s  dafriudadorss s«an so­
metidos a les tribuna les.
A S ev illa
s m  J»"
á.Koraoaoniál.lLvM y»»»»'“ » 
González Gómtz, sus ios,
abuelo, tía y demás ptrien-as',.
RUEGAN a sus amigos v 
sirvan asistir a la conduccióij 
y sepelio de su cedávar, que sé 
Verificará hoy Viernes, a las 
seis de la tarde, desde k. casa 
mortuoria, Pasillo de Sentó 
Domingo, 28, al Cementerio 
deSan Mignel, por cuyo favor 
les quedarán agredacidos.
N O TA S DE S P O R T
FOOT-BALL
Mañana marchará a .Sevilla en unión 
da varios cpncejBles, el alcalde, señor 
González Antya.
jttV n ts d
V elada te a t r a l
El Domingo, 30 del actual, y en el tea­
tro de esta Sociedad, se pondrá en esce­
na, por el cuadre artístico, que dirige «1 
jóven actor don Francisco Torres, el ju­
gaste cómico de Abatí, «Sntre actores,» 
ei paso de comedia de los hermanos Quin­
tero, tLa pitanza,* y el monólogo, «Ora­
toria fin de siglo,* interpretado por el se­
ñor Cotilla, el cual interpretará nuevos 
tipos de oradores.
Termiaará la velada con un baile da 
confianza.
Si espectáenlo 'empszaiá a las nueve 
en punto.
Sacamos nuestra entrada y entramos 
eñ el campo del Palo, donde han da con­
tender el «Malagueño» y un one» que 
vione con el pomposa nombre de «sAíe- 
xandra Foot-Ball Club», áe Gífaralía sr. Es 
tanto y tanto lo que sa ha áioho sob 'i loa 
eolonialas inglesas que, lá verdad, v í 
escamados. —iSerá cierto que gasf^.a .1 
«Malagueño», 4esmiatí«n;lo el oráculo 
aquel da ks cinco derrotaa máe «te , et­
cétera?—me pregn<st« un señor X,—Miá 
veremos—le contesto.
Como de costumbre, transcurio k  hn- 
^a da dar comienzo el partido y empeza­
mos a impacieáfarno»; k s  enátro y ms>- 
día y el equipo calpeóse no ha ©nírâ /f» 
aún en' ei campo. ¿Estarán asuskiks? 
Aparecen al fin, akgando quena tardaji- 
za obedece a aspvrado a un @qai-'
piar que se ratmsó.
Vemos que va a dar principio el msich 
y nos ponemos én el. lugar más estraté­
gico.
Los jugadores en su sitio y nosotros 
echemos mano da k s  cnartillas apuntan­
do los nombras do ios aqnipiers, en sstu 
forma:
Malagueño: Font, Minguat y Moling; 
Matías, CoTtejo y Martínez; G»rck, 
León (G.), W»ne, Parrado y León (8 )
Alexandra: Ferro. Barabiei (V.),Mora­
les, Chipolino, A. Gómez. Verano, P?í- 
day, Camiano, Chipolino (A.), De la Paz 
y Risso.
A las cinco menos veinte minutos, don 
Ernesto Risso, que actúa de árbitro, pita 
débilmente y el Alex pone en juago la bo­
la, íntroduciéadose con dos patadites en 
los terrenos que defiende Mínguet, raco- 
gen al rechazo de éste y bonítamatils, 
cuando tienen delante a tres o cuatro d© 
los contrarios metan «1 balón en la porte­
ría malagueña. Se animan algo los de ca­
sa y se nos cneian con el Alex que tiene 
qne reenrrir al córner para escapar. 
Olro comer largo, que si ocuparan su 
sitio los delanteron hnbieran rematado, 
pues ios calpsnses no marcan. El porte­
ro de los del Palo reckaza un buen ehoot 
qne ha venido precedido de ana rápida 
combinación y que el Alex remata «I re­
chazo an las nubes. El exterior inglés 
(heblamos del extreme) corre el balón de 
lo lindo y a no ssr por Mínguet qu@ le 
obstrucciona al shootar, otro galio nos 
cantara. Puáay qne es ei de más cuidado 
en k  linea delantera aprovecha de con­
tinuo el estar desmarcado para colarse, 
poniendo en ana ocasión la meta en paii- 
gro y debido a su codicia no fué goal. Si­
gue la racha d« offsides castigándose tvss 
más al Alex. Un shoot de efecto óbliga, a 
Font el mandarlo al eoí’ner.
Suspéndese ei match para atender a 
un bach maisg^eño que ha sido contu- 
sionado. Aprováchamos k  interrupción 
para comentar el match qne se desliza 
abarrido y apreciamos que ks calp^ner'^s 
son algo asi como principiantes. Aiguo c! 
juego, repuesto del percance ai booh 
centusionado, da lo que nos congratnla- 
mos, y term'na c! primer tiempo con otro 
offaido el Alex, y un comer ai Malague­
ño. El segando tiempo es más intercsim- 
te por los esfuerzos del Malagueño en 
busca del empate.
Sa sale e! guardameta calpense y 
vscha León para hacer goal con las ma­
nos, cosa que ve ei reffróe y dasíluskna 
aloe que no dístingaimos. Ua cmac»r 
contra los malagueños que Minguat re­
chaza ostupendamente. Dos offslúos 
al Malagueño y Akx. Mínguet uv». 
font superiormente, ídem «s recogido con 
la oabaza por Wans que lo poae «a cob • 
dicionss da que León lo remate con k  
melisra. Ovación a los tras (qua eossU) 
y al deseado empáte.
Se crecen y sa cuelan otra vez, pero 
offsíd»; el Akx resuelva termisEr el em- 
psta.y se epunía otro gocl.
Un comer dol Makguaño, otro qu^ «s 
penalty y el refoiós declara córner y que 
Mínguet con muy buena idsa pero m«tia 
dirección lo mate en su porteria. Goal, 
qué se k  va hacer. Comer del Alex qne 
recoge García y rechaza tm b&oh. O ro 
goal d®l Alex y al rechazar Font nn sbíiot 
rematan aquóJos el quinlo y úiíjmo,
Font qne era penalty y que A. Góm^z 
tira fuera intencionadamente.
Termina el match con el triunfo 
Atsxandxa, por cinco goals por ano dal 
Malagueño,
El partido no respondió «I íníeréa que 
despertara, resuitendo soso y sbum do 
en conjunto. El, Alexandra no es bu?n 
equipo, ni siquiera regular; sus jugado­
ras no ss conocen, no sólo on e! juego si­
no particularmente, pu*s pareoft »‘sr qua 
han venido de tres o cuatro clubs ¿isim- 
tos.'Bs nuestra opinión, que si ei Mala­
gueño hubiera jugado mejor, aunque no 
lo hizo dal todo mal, k  victoria seria sa­
ya. Creamos que deben darle al pase a k  
reserva al extremo izquierdo, por su jue­
go incorrecto ha sido ya amonestado por 
los jugadoras.
Del Alex nos gustaron más Risso y 
Puday. A. Gómez no hizo nada que de- 
msstrara ia fama que le han dado.
Del Malagueño, Mínguet ai principio, 
Wens como on sus tiempos y Conejo 
arremetedor, sunque ocupara un sitio 
que no os el sayo. Los demás, corramos 
un Tslo.
El público invadió «1 campo, enterpa- 











Madrid.*~'Kn «1 Colisoc  ̂Imperial sfrlla 
«stranado eon éxitoi laitomadia da <.dĉ  
Laia BoeataoLeeaidn daoaloM.
' Vatladolid.r-'Bn eUaatro Z,9r||riHa l^a 
óbtañilo glandes aplanaba iá  barlñoao 
cupístiatft ü r f e n la L ó p e a .v " í- ¡l¡ 
Salaúianoa.-^iÍ.ctúa; coá éxito lÍ8onga|) 
aa al teatro LicéO, la compañía da sai- 
snbla r  operata dal aycalanta <a«tdr mo- 
Js guano Fern«ando Valla jo fdal maaátrp 
Amat. En dicha compañía figura; etrp 
artista mal&gnaBp, Ramón Abolafia, ao- 
tigno obrero típégtra^ qua, soltó al cimí- 
ponador para dadicarsa al faátro
Barealana.—Sa ha estrenado eñ e
eatro Tivoli,el vodavil arreglado per<|e- 
4ié Juan Cadenas,con m úsica de Fogliat^ 
ti, «B1 eapricho de lea damas».
-rBn ai ^pvtdadfs se ha estrenadlo 
por la compañía Caralt el drama poíieiife- 
co, iLos misteriosos»,
>f-^Laeompañ
vriai|ra^de'Ltrró en' - ef'Cblleeó'.' de
Poiioram ala comedía «Lolita Tenorio» 
VaIanpk.--.Brevopaanie,df|»l^tará an el 
teatro ÓSympia la Obmpañiá bótaica ára- 
málica de la notable actriz malagueña 
Aníta Adamaz y-,Monuel Viífp, que en 
la «iCtn«%iiiad.sé'-halléeh,Ayñé8, h;
Zaragoza.—La compañía dé Bnriqu- 
Lac^aa ha dado a conocer el públieo bae 
turro, en él teatro Circo; la  zarzuela de 
Arniohes y e! máeétro Baile ja iLa-estrar 
lía de OJympia».
SéViU»/—Le ó^rai de j o s  herniane» 
A lv a m  Qumterp «t^íbMé ^ue tira a'f; 
m oat«,,.’k estreasáaVpoi'la' compañía de 
C'^men C9Í>«ña o», él teatro CarVantea, 
ha p b ten ijlu n  éxito ratuy lisonjero, la 
vAníéudpse lé ' cortina répatídas yaces al 
final de cada acto.
Córdoba.—Rosiríp Pino Jjia estrenado 
en »1 Gran Teatro cCémpo de Arnüíño.», 
Granada.—Pacp Fuentes, hijo, ha el 
canzado un triunfo personal en el fstjrc- 
no del juguete eómieo de Muñoz Séce j  




Exorno. Sr. Direotor general df navega»
c.ió'i* y pesca marítima,,
Ministerio de Marina.—Madrid^
Rxemo. Señor: Los socios del «Real 
C<u&> Mediterráneo»Ae Málaga que sás- 
C;ibett, a V. E.; con, «Üdélbido yespeto 
expbnánV Que las prácticas de «remo y 
v»!a que hacen leé socios de los Clubs 
NáutkfiPs, se l®s admiten en otras nacio­
nes, a cuenta ¡&s qu« tiiiinan que prac- 
iici^r íosalnmnos de les Bscuéksde Náu­
tica, para éonsC;^ir lortítulos de patrón, 
pilotos o aspitanes de la marina mér­
cente;',^ isií ^
Quo léáláltimno* d® Náutica que desda 
jóvenes ooncurréa a los Clubs Náuticos, 
csuiros de eSncacíón física, además de 
aprender ios ejercicios de vela y remo 
se acostumbran, desda su primera infen^ 
cía, a Inohar coa la vida fuerte y vigoro- 
ze de mar, y aprender la tecnología pro­
pia d» iá profesión que van a «mprandkr.
Qoa estos alúmnos de Náutica qu«* 
iím eatsn el sport; de ejercicios maríti- 
Mos, creen tener derecho a que s« i«  ̂
t^nga «n cuenta sus aficiones y prácti­
cas, teniendo algune ventaja sobre los 
otros álumnbs quejamás concurren a los 
tnsiBoibnádos Clubs Náuticos.
S^UPLIG ÜN e V. K sé digne ordenar 
íds talos éjorcicios marítimas se les 
<,O40!áer® y «valore cómo mérítes pare 
en parte cubrir los días de navegación e 
millas a recorrer, para obtener sus títu-
ípg.
Málaga 27 da Abril de 1916,—Los eo~ 
dos det JSeat Club JI/*diterráneo.
i r f » r m a c i®m m il ít ^
Plum a y  Espada
” han concedido dos meses de lieen- 
t r  , por enfermó, para esta capitel, el 
primer teniente d« carabineros, den Bn- 
riquo García, cuatro días do permiso el 
de iguel empleo don Miguel Montoye 
Carriguez, y veinte días para Betepone 
al e fleiel primaró de Intendencia, den 
Bduifacio Quitasell
Después de pesar revista dé armamen» 
tés a les diferentes pnesíós de la guer- 
día civil del 16.° tercio, han regresado i  
esta plaza, incorporándose a sas respec­
tivos destinos, el oorone! subinspector 
don Manuel Díaz Piué, el capitán ayu­
dante don Federico Ramírez, el capitán 
deerUibría don Leopoldo García ®n«- 
rroro y mSestró de failor, don ManusI 
Roarígues Alvares.
Ayer msrehó a. Granada, enéldesem'
pcñ > á® ttu® comisión 4ól servicio, el te- 
K3é.Kí«f coronal de infaaíéria aynlante de 
exaspo d&í gobernador militar d« este 
piszt, áoa Fernando Berenguer Fuster.
> Sagdn S9 nos informa el día 1." de) 
próxiino mes de Mayo comenzerá, e! 
curso d« mstruceié»; pera los raclútaa 
d« cusía á« la Bseuela militar del Tire 
m»cional de «sta capital, debiendo los 
alumnos matricularse antes del expresa­
do día.
Para la debida inseripcióu deberán 
concurrir los intaresédos a la cíijiíe d> 
Sanies número 3, 5 /y  7.® de úna' a 
k  tarde. .
QUEJSS OEL VECiNDIRIO
D„"', FírBEckí<?,o Gómez S«'az, nos .esarl 
b? fa «í~!ia cartsi, Jamoiitánáogs. 4««i mai 
«Hví«do »n qa« »« encutótjfa  ̂la^Calle de 
D»ña Trinidsád Gruuá, partiaulármant» 
el trayecto que comprénie dssde le cal!»
S fu  Lorenzo a la de Don Tomás H@- 
redi».
Como quiera que la calis de refereacig 
&stÁ sin adoquirxar, ae forman grande» 
o^piíis de polvo, que u la menor recha de 
Vi.»t\to se eleva, mundendo las cases.
Aparto )a mclestia que esto supon® 
«Iriigar» tai cr.Ktidad de peivó, no nos 
pi¡r«ee lo más saludable. '
Así, pues, trasladamos este rezonads 
queja al sofior González Auaya, pare qus 
arr<4g1en la mencionada eolio, y por lo 
pronto que rieguen e diario, erpu le que 
se avilarán «a parte aftas nubes de polvo.
Gome sismprts, ospersmos vernos eom- 
piaoidos por ei señor González Anaya.
CRÓNIC-A RÉ'JÍ?3DAS;S
LG ropa in te rio r.—Las m odernas éiAa|^uás^—Les p 
loneS‘:^ á x ü isa s  y  corsés;^
Rafas, reces, hablamos en estas cró­
nicas, de la que pudiéramos lim ar ro«- 
pa interior; pero hoy creemos oportu­
no dar ^algnpos consejos acerca de di­
chas desabillés, y ramos a escribir 
unas líneas sobre tan interesante temá.
fin general,.podemos asegurar, que 
los modelos ricamente bordados y ele­
gantemente guarnecidos cen dntas, 
son siempre los preferidos por las mu­
jeres, no siendo preciso que sean de ri­
cas telas, puesto que eñ camisas, ena­
guas, etc., aun de linón o de percal, es 
posible este clase de adornos, combi­




,ras ,ehágíiillas„ y  por cierto algtíiios 
son extremadamente largos y  otros 
muy cortos'.
Préstapae los. nueros modelós «de 
pantal'óhés a grandes adornos, pudién­
dose aquí abusar.de toda clase de en-, 
cajes y  bordados.
Algunas damas han intentado gepe- 
ralizar la moda de que la ropa intef ior 
sea de éedas de color; huid de esaímo- 
da, bellas lectoras; nada más bonjtO‘ 
que la ropa interior sea blanca, aWso- 
lutamente blanca.
Las camisas deben ser cortas, y  éñ  ̂
los últimos modelos ha desaparecidéL 
ya la antigua forma de,saco, sieñ^^
Los modelos de jgran fantasía, sue­
len ser de seda o de tul, blanco o rosa. 
Las antigñás enaguas o sobre faldas, 
se ven sustítuídks por un modelo en el 
que el cubre corsé ya unidO.a ia  eúa- 
guá. Esta enagua^ pues'este es su/yer-; 
dadero nombre, llega tan. solo a la al­
tura dei peqho, ¿pa jm . canesá borda-! 
do.,y pasamanería de cmtá j^n^ch^ jlLná- 
logp a^orpo 11'cya eri ia parte ira 
pñdíéñdo préstáfse ésta pkrlé' ,déí ila 
enagua a más combinaciones eñ^ ádor- 
nOS y  otros idétálles; - ^
Los antiguos pantalones estrechos, 
han desaparecido por completo, y aquí 
sí que ha esjado acertada la  moda, 
pue&erait antihigiénicos. Los mofoíos 
de hoy se caracterizan por su ampli­
tud, adcjptáñáo la fórma de Verdáde-
sustituídos por otras algo entalladas 
aunque hó exajeradámenté.
Los corsés más en usp son los llama­
dos petos, r ecomenáándóse que Sean 
poco adornados.
Poco,a POCO irán desapareciendo las 
ballenas de íes referidos corsés, pues 
aparte de antihigiénicas, soy miíy mo­
lestas para las señoras.
' Lás' mediás llamadas caladas, han 
ido desapareciendo, s i^ d o  sustituidas 
:por las de seda transparente, y aún de 
mezcíiíla de hilo y seda.
Huid siempre, queridas leetóras, de 
las medias de hilo caladas, nada más 
antiartístico.
V izcondesa DE R evilla, 
París, 4hril de 1916.
El muahóóho de 12 sh@s. Caries Pérez |  
Trojillo, habitante en la cali® fié Óyando, 
ñúBiiér® 1, sé énbió «n osha « las ram is 
áéúii árhól del Paseo dé Reáing.
Gomo nna ds ollas se desg«jéra;el ohi- 
co cayó «1 snelo, prodaciéndoss conínsio- 
nes en la frente y ambas piernas.
También presentaba síntomas de con­
moción cerebral.
., Repibió asistencia facnltativa eú la casa 
le  socorro iñmediafé «I logar del suceso,, 
pasándó después en grave estado .a su 
domi'oíiio.
cjeres su oficio con toda destreza y habi- 
lidsd en la «teste» dei ya repetido Mnñoz 
Gómez.
Esté se personó áncehe an la Jefatura 
de Vigilancie denunciando los heóhos 
relatados que están siendo la comidilla 
de todo é l vaekidaríó la «alie del 
Viento y vías adyaeontes.
Ayer fuá detenido por una pareja de 
Seguridad, Antonio Fernández Ridalgoi 
autor de la herida que snfré José Palma 
Argüera, dé cuyo hecho dimos cuenta 
en nueétro número anterior.
Tres rateros atracaron .en la calí® de 
Sebastián Souvirón a una señora que 
transitaba por dicha vía, apodtrándose 
de nueve dnfés.
 ̂ í>on Ernesto Krunt, propietario de la 
finca nominada villa «Olga», sita en ol 
Limonar, requirió a la fuerza de la guar­
dia civil paré que se hiciera cargo de 
una gallina, un galio y diversas: prendas 
de vsstir, que su criado José Garoia Gu­
tiérrez halló en la puerta dal jardiñi 
Lf guardia civil recogió dichos pnima^ 
les y prendas, y poco después presentóÉi 
en la Casa cuartel, un sirviente do la 
casa de doña Clementina Scholfz, manir 
festando que procedían de un rpho efec­
tuado en al hotel de dicha demf, aito en 
el Paseo de Sancha, número 6.
El blanqueador Salvador Marín Fer­
nández que venía dodicándose a sús» 
traer materialés de un derribo de la calle 
de Almansa, fué sorprendido anoche pér 
el guardia municipal Agustín Carrasqü- 
lla, que estaba al acecho del de la esco­
billa y la cal. .
B1 hombre llegó con un earro, cargan­
do 25 vigas para llevarlég « Iq Plaza do 
Uncíhay, pero dicho guardia le estropeó 
la combinación, deteméudole.
Bn Montejaqua y Cemares han eído 
detanídos, respectivamente, los vcciñps 
José Valle Montes (a) oBl chacal», y An­
tonio Martín Marín, reclamados por les 
aukridadfls judiciales.
El vecino de Jimura do Libar, Jotó Ru­
bio Fernández, denunció a la guardia 
civil que del sitio llamado «B1 Buho» 
había desaparacido un barro de su pro­
piedad, que. tenía pastando allí.
Se practican gestiones pira averiguar 
el paredero de dicho semoviente.
H u rto
En la sección segunda compareció ayer 
el gitano Rafael Fernández Harédia, «éu- 
sedo del déllto de hnrto da una barra, 
irv El «bogado fiscal, señor García Zama- 
dio, solicitó para el prpeesado la pena da 
sais meses y un día de prisión correccio­
nal.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
«M undo G ráfico»
Varios jóvenes de bnan hnmor conci­
bieren anteanoche el propósito de diver­
tirse 4  cesta.de otro joven que, « juzgar 
por sus afeminados modales, Tuede ca­
talogarse «ale (cespacic» do lesinvertidos.
Eduardo Muñoz Pérez, hahitanto on Iá 
calle del Viento, número 12, eneonjiró 
anteanoche « las nueva y madlia, on la 
dal Marqués ds Larios, a den. Aujtonio 
Muñoz Gómsz, natural de Málaga, do 22 
«ños, soltero y domiciliado en la calle dé 
Pozos Dulces, número 9, invitándole cer- 
íósménta a que merohara con él a su 
casa, offeéimiouto que aceptó sin vacilar 
«I joven protagonista y víctima de este 
suceso humorístico. .
r.{Muñoz Pérez y Muñoz Gómez, llegan 
a la eitadz casa da la calle del Vtepto, y
«penas habían posado sus plantas «« 
Illa, súrgon «ornó por arte de magia cua-
Notabílísímá información gráfica pu­
blica fel número de esta semana, que 
ayer se puso a la venta an Málaga,con oí 
slgniénte sumario:
f i lre y e n ia s  Galatravas. La aetnali- 
dad en Barcelona. Recuerdos ccrvanfi-; 
ños. El monúmente a Cervantes. Notas 
de la actualidad madrileña. BibléteCás 
populares. Ssjpaña pintoresca. Vísta del 
puerto de Falma de Mállórca. «La Túnica 
liímariiie» Escenas sevillanas. Séviliá
Jintoresoa. El Piropo. Las mujer«é|lr«- ejando para la destrueeión de la Huasñ- 
nidad. La corrida de inauguración én 
Madrid: «Gelitft» al ser cogido per «1 te­
ro tercero. Asuntos varios de actualidad; 
Concepción Acosta cLa mejieans». Ca­
rreras do motocicletas. Notas gráficasex- 
trasjeras: La reina Guillermina da Ho- 
<landa y su esposo él Príncipe Baríqué de 
Meeklemburge, Creaciones de la moda. 
Miaeiánes úe actualidades.
La éolaboraeión tan selecta como de 
eestumbre, la firman Aurelio Malilla, 
José Alsina, A. R. Bonnat, El Oatsotivs 
Res Koff; J\ Muñoz San Remán, Rogslio 
Pérez Olivares,Gloria de lá Prads, J.Rc- 
drígnsz La Oráen , J. La guillo, Álfrédo 
Martes, Brnasto Mirat y otros.
A 20 céntimos en librerías, kioscos y 
puestea de periódicos.
jre  nueves actores, dependientes do una 
fotegrafia qué exista en la calle de San 
Juan.-'' '
A Una señal convenida salea a relucir 
ouohiües, nava jes y pistolas, enal si hn- 
biórass sstablsotdo allí una aucursal de 
íB fábrica de armas de Bibar.
Todos intimidan a l joven Muñoz Gó­
mez, obligándolo el Muñoz Pórsz a que 
lo escribiera una carta dirigida a nom­
bro de Pedro Berlanga; después; y siem- 
pre bajo la amenezañeias armas, hacen 
que aquel se despoje de súindumentaria, 
qusdándess sn al «traje» que para ambu- 
lar por las Alamedas del Paraíso, usaba 
nuestro padre Adán; y por último un 
barbero que también desempeñó imper<- 
tante papel en este áúrágice» suceso, 
empuñando It máquina número cero, |
Gfiae Pásemalini
Ayer se estrené en sate síro la mira» 
villosu .pelleula, «El treleo del soldado», 
uleanzando un éxito delirante,come nun* 
ca alcanzó pelieala alguna.
Sn argumente, bastante racional para 
oenvoncar «1 espectador, tiene todos loe 
detalles y cireanstaneias neeasarios para 
formar la obra, que se desenvuelve els- 
ganté y con firmeza.
Además de este grandiosa película, 
qua hoy se preyecta por segunda tez, 
figurarán sn el programa otras eintes, 
sntrs eiks las series novena y décima do 
la sin rival p4íicni%, «B! misterio de! mi­
llón de dollurs.»
) Fsrá ***Salón el fstrépo ,áat eóptimo apisoaio de 
la msgaifisáñiata de sWiés «St tres de
oro», titulado «A vida o múert(S.»
• Muy en breve «El ecf^e negro.»
aprobado el padrón de cédulas personales del 
pueblo de Aloca.'
B u u n  pueble de A ^ a lu l  
.‘ ~ iE s  {'Cierto que e líuua í,, 
1476 hasta  la  a ltu ra  óp,esa.41
 ̂ AVer fué satisfecha' por diferentes con- |  il^púqnte? ,  . .i\,,«yer rae Ib suma £ ■ señor, noSU^^
Hacienda, su i chi«jp horraban sieúii^é U  
de 7.640 44 pesetas. , ■ ______— _  la tóolosado más áMba^
B is a  I I I ]  l i l i
j t jm t i f l in t i i  a
la haVcoloeado ás «tribal
Una comisión de vecinos de Alhaurin 
de la Torra nos visitó ayer para expo- 
narnes sus quojas relacionadas con «1 
preceder del actual a lc a ld e , .cuya «dmi- 
uistraoión dejará «a «qual pueblo los 
más ingratos racuerdoa. ;
Dichos vsoinos presentaron escrito so­
licitando la éxpédicióa da certificados da 
residencia con fines alsctoralos,. y el al­
calde erdanó rl sécratarío del Ayunta- 
miiuto so abstnviara de dar curso a las 
citadas roclamacíonss. ,
Los iatopssádós formalaron su  protss- 
ta, «in qu», no obstante alia fuérun aten­
didos.
H e ca n d a c ió m  d e lArbitrio'a« ©«rné*
Día 87 de Métao da !81fFesetas.
La- Empresa de tranvías tiene al honor 
dteponat’ en conocimiento del público, 
que dosds el día primero del próximo 
mas de Mayo queda suprimida If 
do carnets do aboaos goneralcs de 2‘2S, 
continuando la expedición ds loa de Bs- 
Üe-Vísta y Palo ds 3 y 5 paSetas; raspac- 
(ivs manto. . . . . . .
Mákga 2S deAbril de I916.-La Di­
rección.
Matadero. > . . • • 
» del Palé . . 
» de Ohurrisna 
» de Teatinos .
Bubnrbahoo....................
Poniente . • • > — 
Qhurriana . . > • • 
(Artama, . , • • •
Suáres , . . . . « «
Morales . > . • > •
Levante. . . ,
Oapuohüioa. •
Perreearril . . . • •
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . .  
Aduana . . . . . .
Muelle . r . , . .
Qentral . . > > • .




















Una curiosísima ontrevísltt áél «Caba­
llero Audsfz» coa (G&Iütftj. publica «Nue­
vo Mando», que »et& tarde a® venderá en 
Málaga.
Nuestro querido amigo y correligio­
nario don Alfonso Gonzál®* í
sxoaisnte «sposa »é hallan en asios mo­
mentos agobiados por la pérdida'de su 
hijo Alfonaíto, precioso niño da diccio 
che meses de odad.
¿ fíoy^ a las aéís de la tarde, se verifica* 
rk la conducc'íóft dal cadáver al esmén 
terio da San M%u«i, donde será ishu 
atado.
»Nos asocísmos sinciramsnt® que 
branti} quo sufra» ios señer®» d« Gonzá 
lez Luna.
a n ' n ü
Foea variacién del tiempo relaante.
;• Para servir en la armada ha sido inscripto 
el joven Juan de Haro Cervantes.
Le ha sido entregada la lieencia absoluta 
al marinero Diego Román Ballesta.
En esta Comandancia do Marina deben pre* 
.sentarse los inscriptos Gnbriel García Gómez, 
BaAel Payá KÚiz y Autónto Gómez Palomo.
iHSTisecien p o e u e t
Se ha posesionado de una de las escuelas 
de Ronda, la maestra interina doña Asunción 
Cano Férrer.
Por pcsesíén de los maestros propietarios, 
nombrados en el último concurso, han cesado 
en sus cargos lés maestros initeriuos de Vélez- 
Málaga, don Emilio Herrera y  doña Clotilde 
jolín, j  de Nerjá, doña Faz Martel.
Matadero.
Xstadó demostrativo de las resés laórifiéas 
das el día 26 de Abril, su pese ett canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 5 terneras, peso 2.868*760 kl- 
lógramos, pesetas 285*27. ■
67 lanar y cabrio, peso 491*250 kUógramofl, 
pesetas 19*66
21 cerdos, peso 2.269‘SOO kilógramos, peie- 
t«i 225*85
Oames frescas, 089*60 kilógrámos, peat  ̂
ta so o m
86 pieles a 8*00 una, 18*00 pesetas.
Total de peso, 5.609'OiK) kilógrámos.
Total de adeudo, 544*47 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en él día 27 dé Abril 
por los conoeptOB signientesi .
Por inbomaeiones, 184*00 pesetas.
Por permanéneiae, 000*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘CO, pesetas.
Por registré de panteones y nichos, 00*08
Tótal;l84‘00 pesetas.
A guas de Mcfral
'  ̂ Lñ mejor 










Para r é g le n .
DEPOSITO CENT] 
BARQUILL©, 4.̂  ^ 
DEPOSITÓ EN 
PLAZA DEL




Papaleria, sím iiam  y 
Ies: Torrijos,,92. ,
A loé fabricantél
Para dirigir íábrietT,!. . . .  
liftéré/Tíáciiuo «n todóñ %  i
en- muyof'compótaYieSíi' '̂V'íi?; 
darán bueí
Vapor «J J. Sister», de Melilla,, ;
» «Sagnnto», de Ceútá.
> «Cabo Menor», de Alicante
» «Cabo San Vicente», de AUñeri*.
'F&pores deapacbado» 
Vapor «J. J, Sister», para Malilla.i 
» «SftgUDtQ», íiara Ceuta.
» «Cabo Menor», para Baroelanav 
* «Oábó Sán i^icente», para Sevilla.




' ’Cóinpró un par ds colai
ra coa capitulas y b»8»a.,.o s.i 
11* da Mapfcviasz-'íi* íá
:-.;jti.ú m.
R E G I S T R O ; C I V I L
Jttsgaáo M ¡a Alameda 
Nacimientos.—Ninguno,
han resuelto favorablemente las instan­
cias de varias maestras y maestras, solieitsn- 
de ser aámitidós a oposiciones restringidas a 
plazas del escalafón dotadas son 2.G80 y más 
pesetas.
Defuneíones.—Antonia Bueno Garda y 
Francisco González Bustos,
Jmgaáo de ío Merced 
Nacimientos.—Jusna Rubio Díaz. 
Defanciones —Ántonió Huertas Alaróóü y 
Prudencia Robles Romero.
, jüs!í¡:¡aápúeWmUO Bomtngp' ' 
Nacimientos—r Carmen Navas Leal, Gabriel 
Fernández Morales, Victdiíia Sautana Galle;' 
go, José Fernández Valderraína y Maria Días 
Romero.
Defunciones.—Enrique Caparrói dei Pozo, 
Josefa Díaz Molina, Concepción Raíz Gómez, 
Teres» Jiménez Cortés y Pelayo Cuartas Pola.
tea tr o : VITÁL AZA.-Graffi^
; de zarzuela y opereta, dirigida por'
' actor Narciso Ibáñez.'! í;  ̂..í ¿
' A las 8 y, tj[4; «La corta de Faraón)!
‘ A la¿ 9 y  í |4: «El rey qúe rabió»;
? Precios: Butaca, 1 pta.; General,Ú 
; Para la sección doble: Butaca, ,8 p| 
;̂ héararí,v0i‘3Ó,.ií , i;'!-t.. ' .'■'.'i;
 ̂ CINEMA CONCERT — Todos los 
: ción continua'. Escogidos y  variados núu^ 
: de pelioulas y níúaióá. •
¡ Butaca, U'dO.—General, B-2».
' CINE PASCUAIANI.—El Úî ejor de 
; ga.---Alaineda de Carlos Haes (jÚnto al Ba
En la sesión selebrada por la Academia de 
la Historia para conmemorar el centenario de 
Cervantes, le fué adjudicado el premio a la 
virtud al maestro don Antonio Miartin Cañiza­
res, e l Qual,, no obstanta hallurse impedido 
desde haée veinte años, viene legentéando 
úna escuela de un barrio de Ma<lirid, y con los 
escasos ingreses que la preducci sostiene a su 
madre, a una hermana viuda y « tres hijas de 
ésta.
A M I Ñ I D A D B I S
El consejero de Instrnoción pública, mar­
qués de Retortillo, ha entregado al Director 
general da primera enseñanza, el infórme de 
la Gomisión del Instituto de material oiontifi- 
éo, redactado para la adquisición del material 
pedagógico cen destino a las escuelas públi­
cas
Tan pronto como el señor Royo Tillanova 
estudio dicho inferme, dispondrá que se anun- 
ole en la «Gaceta» ol concurso para la adqui­
sición de mesas-bancos por valor da 85.608 
pesetas.
La Junta de arbitrios de Melilla anmucia 
eenenrsopara proveer una plaza de prefeser 




Per diferentes oenoeptss ingresaron ayer en 
ata Teeérería da Haelenda 47,519*64 $eB»> 
IBS.
Ayer fuerón eonstitnldos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
' Don Juan González ©esorio, de 54 peiaetas, 
para responder a la reolamacíón de la cuota 
de consumo de especies no tarifadas, del ato 
actual, que le exige el Ayuntamiento de Al- 
haurin do la Torre.
Den José Colón Cruz, de 218*50 pesetas, 
para gastos de demarcación de cuarenta per­
tenencias de mineral de hierro, do la mina 
titulada «Jerónima», del término municipal 
de Anicquera.
El arrendatario de cóntribudónes comunica 
41 señor Tesóroiro de Haéíenda haber nom­
brado auxiliar snbaltorno para la cobranza en 
ios pueblos de la zona de Vélez-Málaga, a 
don José María López Bueno.
Un astrónomo, joven y rico, dice a.ana se­
ñorita:
-- Cuando pienso en usted, nO puedo por 
menos de compararla con Venus
—Preferiria que me comparase con Sa­
turno.
—¿Por qué razón?
—Por lo dél anillo.
de España j
Hoy, sección oontinna de 5 44  
13delanoche. .
Los Miércoles y Jueyes, «Pathé.I.^.^ 
Todos las noches grandes estreno/i; 
Domingos y dias festivos, funció»;
2 de la tarde a 12 de la nocheV ■.
Bntaca, 0*39 céntimos 
Media general, 0*10.




—Bi, Matilde, tengo la desgracia de soñar 
en voz alta.
—Pues ándate con cuidado porque tu mari­
do es muy celoso.
—No importa. Los dea llevan el míámo 
nombre.
héE- .Grandaft' fundenés ds 
Ics^ohia, laxhibléndefts
BALON
eu In Flaca de la MércI 
Tedas las aeshei f»d 




las noches, proyect 
Todos los Dqm' 
noche.
* « Tip. ds EL PO
MOLINA LARIO, 1 [r-; MALAOi 
E ST A B L E C IM IE N T O  D E  M A TER IA L
La' Gasa que m ás' bgMto venda todos los «rtkuios conccrsipptófiuí^^
electricidad. ■ _ ■ . . . w  ■
Para inetalaeióucs de luz eléctrica, timbres, tclófanos, 
en general acudid a esta casa, seguro de obtener Un 50 por lOQM 
Reparación do íustaiaciones. ^  ^  5̂:; V
G entío de avisos: A. Vísedo, Moliñá Lario; 4» M a la g a ^
IV H IS IE P tA L . 
l S l A ”T U F l / h . L »
«LA MARGARITA»
'indlseutihle superiorided sobre todos los purgantes, por ser absolütamento 
“ ' ■ " ’ ’ ' ' " ~ digestivo, del hígado y de la pio{, cones]CNúaeióu de las enfermedades del aparato _ .
'eongestióa cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc
; Im Direooión ganeralde la Deuda y Clase» 
IBiivaa ha oonoedido las siguientes penaie>
: «efti
Doña María Gómez Román, viuda del te- 
úieúte coronel don Domingo Echenígue Mar­
tín, 1.853 pesetas.
iBóña María Alcarria Montañéns, huérfana 
del músico mayor den José Aloarria López, 
4MI póbetas.
, ,,Dpña Josefa López Orana, viuda del p:itítuer 
iónientédon Francisco del CastillU Merino, 
Í70 pesetas.
: El Interventor general de la administra­
ción del Estado participa al señor Delegado 
de Hacienda haber sido nombrado aspirante 
de primera clast, de esta Intervención,; don 
Miguel Lasarra Hodriguez.
Perol Ministedo de la Guerra haa lide 
ooneedídps los «iguientes retiros:
Don Felipe Cuevas BánChez, eapltán de in­
fantería, 268*50 pesetas. ''
- f̂iódesto Maduefio Castro, carabinero, 88*82 
pesetas. ' '
Marlané Marees Casas, guardia civil, 88*03 
pesetas.
La Admiulstracióii. do C êntribaeiQues ha
